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Kata Pengantar 
Prof. Dr. Imam Bawani, M.A 
 
Madrasah Diniyah atau dalam hal ini disebut Madrasah Diniyah 
Takmiliyah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah 
dikenal sejak lama di kalangan kaum muslimin bersamaan dengan 
masa penyiaran Islam di Nusantara. Lembaga pendidikan ini timbul 
secara alamiah melalui proses akulturasi. Pada masa penjajahan 
Belanda dan Jepang, hampir di semua desa yang penduduknya 
beragama Islam terdapat Madrasah Diniyah dengan nama dan bentuk 
berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun secara 
materi pengajarannya sama, meliputi bidang studi: Aqidah Akhlak, 
Fiqih – Ibadah, Al Quran – Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, dan 
Bahasa Arab. 
Kehadiran Madrasah Diniyah di Indonesia sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat yang mayoritas muslim. Hal ini seiring dengan 
amanat UUD 1945 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha 
Esa, serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Disamping itu juga sebagai upaya mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, yakni untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab. Dengan demikian Madrasah Diniyah ikut andil 
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah Diniyah 
Takmiliyah mengambil peran sebagai lembaga pendidikan yang 
berupaya untuk melengkapi materi pendidikan agama Islam yang 
dirasa kurang pada sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, 
berdasarkan perannya, Madrasah Diniyah Takmiliyah dikenal sebagai 
lembaga yang mampu memperkuat serta memperkaya pendidikan 
Agama Islam khususnya bagi anak usia Sekolah Dasar yakni (7-15 
tahun) sehingga anak di usia emas ini memperoleh bekal 
pengetahuan, sikap serta pemahaman yang memadai terhadap nilai-
nilai dasar ajaran Islam. 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang ditindak lanjuti dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dalam pasal 2 
menyatakan Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya 
peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-
nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dengan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Madrasah Diniyah Khazanah Ilmu 
merupakan Madrasah Diniyah berbentuk Takmiliyah yang bertujuan 
untuk melengkapi Pendidikan Agama tingkat SD, sehingga mampu 
mengantarkan peserta didik menjadi generasi muslim yang unggul, 
terampil, kreatif, dan memiliki daya saing yang tinggi dalam 
menggapai masa depan sebagaimana visi yang dicanangkan SD 
Khazanah Ilmu. Dalam pembelajarannya MADIN (Madrasah Diniyah) 
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Khazanah Ilmu mengajarkan lima bidang studi yaitu: Al-Quran Hadits, 
Aqidah Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa 
Arab. Dalam pelajaran Al-Quran Hadits, peserta didik diarahkan 
kepada pemahaman dan penghayatan tentang isi yang terkandung 
dalam Al-Quran dan Hadits. Mata pelajaran Aqidah Akhlak berfungsi 
untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peserta didik 
agar meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, 
meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman dalam 
berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam sekitar. 
Mata pelajaran Fiqih Ibadah diarahkan untuk membimbing, 
mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui, memahami 
serta menghayati syariat Islam dan mampu menjalankan ibadah 
sesuai dengan syariat yang benar. Sejarah Kebudayaan Islam 
merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya 
pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, 
para Sahabat, orang-orang shaleh dan tokoh Islam. Bahasa Arab 
sangat penting diajarkan kepada peserta didik sejak usia pendidikan 
dasar. Hal ini dimaksudkan untuk penunjang pemahaman santri 
terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan 
Islam, dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. 
Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan 
akomodatif, oleh karena itu pengembangannya dapat dilakukan oleh 
Kementerian Agama Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya atau 
oleh pengelola satuan pendidikan sendiri. Alhamdulillah, Madrasah 
Diniyah Takmiliyah Khazanah Ilmu sebagai madrasah yang 
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terintegrasi dengan SD Khazanah Ilmu telah menyelesaikan 
penyusunan bahan ajar atau buku handout yang telah hadir di 
tangan pembaca, khususnya peserta didik di Madrasah Diniyah 
Khazanah Ilmu dan masyarakat muslim pada umumnya. Apa yang 
tertuang dalam buku ini tidak lepas dari beberapa kelemahan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari 
pembaca sangat kami harapkan. 
 
Sidoarjo, 20 Mei 2019 
14 Ramadhan 1440 H 
Ketua Institusi Khazanah Ilmu 
 
 













 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku materi ajar Madrasah 
Diniyah Khazanah Ilmu ini bisa hadir di hadapan peserta didik 
khususnya dan pembaca pada umumnya. Shalawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad 
SAW sebagai pembawa pencerahan bagi umat manusia di muka 
bumi ini. 
 Buku materi ajar Madrasah Diniyah Khazanah Ilmu 
merupakan handout bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan 
belajar mengajar di MADIN (Madrasah Diniyah) Khazanah ilmu, dan 
di harapkan peserta didik akan memiliki pemahaman keagamaan 
yang luas dan dapat melaksanakan ibadah dengan benar sesuai 
dengan tuntutan Rasulullah Muhammad SAW, serta berakhlakul 
karimah dalam kehidupan sehari-hari. 
 Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan Madrasah 
Diniyah di tanah air. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
       Sidoarjo, 5 Januari 2019 
       14 Rabiul Awal 1440 H 
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A.  Pengertian Kalimat Thayyibah 
Kalimat Thayyibah artinya kalimat yang baik  
Maksudnya kalimat yang baik untuk diucapkan dalam rangka 
dzikir dan ingat kepada Allah  
Tujuan dari mengucapkan kalimat Thayyibah adalah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah 
Kalimat-kalimat Thayyibah berkaitan dengan  
dzikir kepada Allah 
Orang yang selalu berdzikir kepada Allah  
berarti selalu ingat kepada Allah  
Orang yang selalu ingat Allah berarti imannya semakin kuat 
Orang yang selalu ingat Allah akan memperoleh  
keutamaan yang banyak 
Membaca kalimat Thayyibah harus dibiasakan dalam kehidupan 
sehari-hari 
B.  Takbir (Allahu Akbar) 
Lafad Allahu Akbar disebut bacaan takbir. Allahu Akbar artinya 
Allah Maha Besar.  Kalimat takbir itu baik untuk diucapkan dalam 
berbagai keadaan terutama ketika: 
a.Melihat atau merasakan keagungan  Allah SWT. 
PELAJARAN 1 
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b.Menghadapi bahaya atau masalah 
c.Malam takbiran hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha 
d.Wirid setelah selesai shalat fardhu. 
Mengucapakan takbir bernilai ibadah. Oleh karena itu, Marilah kita 
ucapkan takbir sehingga kita senantiasa optimis dan berusaha 
meraih prestasi yang terbaik. Ucapan takbir akan menimbulkan 
kesadaran bahwa dengan pertolongan Allah yang Maha Besar 
tidak mustahil kita akan meraih kesuksesan. 
Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan tanah 
air, kita dapat meneladani ucapan takbir yang dikumandangkan 
oleh Bung Tomo kepada arek-arek Suroboyo. Dengan ucapan 
takbir semangat mereka membara. Mereka menjadi berani 
menghadapi penjajah Belanda yang bermaksud menjajah bangsa 
Indonesia. 
Arek-arek Suroboyo berhasil membunuh Jendral Mallaby, 
seorang panglima perang Inggris juga dengan semangat dan 
kekuatan bacaan Allahu Akbar, mereka juga berhasil menurunkan 
bendera Belanda di Hotel Yamato. Dengan keberanian yang luar 
biasa arek-arek Suroboyo akhirnya mengganti bendera penjajah 
dengan Sang Saka Merah Putih yang dijadikan bendera nasional 
bangsa Indonesia hingga saat ini . 
 





A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Menurut bahasa kalimat Thayyibah artinya … 
a. Kalimat yang baik 
b. Kalimat yang indah 
c. Kalimat yang benar  
2. Mengucapkan kalimat Thayyibah hakekatnya sama dengan … 
a. Ingat kepada Nabi 
b. Dzikir kepada Allah 
c. Syukur kepada Allah 
3. Tujuan mengucapkan kalimat Thayyibah adalah …  
a. Bersyukur kepada Allah  
b. Mendekatkan diri kepada Allah   
c. Berdoa kepada Allah 
4. Bacaan Takbir bunyinya … 
a. Allahu Akbar 
b. Subhanallah 
c. Alhamdullilah 
5. Allahu Akbar artinya … 
a. Segala puji bagi Allah  
b. Maha suci Allah 
c. Allah Maha Besar 
6. Saat malam Hari Raya umat Islam membaca... 
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7. Setiap pertama kali memulai sholat, kita membaca … 
a. Hamdalah   b. Takbir   c. Tasbih  
8. Takbir artiya... 
a. Membesarkan Allah   
b. Berdo‟a kepada Allah    
c. Mendustakan Allah 
9. Membaca kalimat-kalimat Thayyibah mendapat … 
a. Rizki    b. Pujian    c. Pahala  
10. Kalimat Thayyibah perlu dibiasakan untuk … 
a. Berdzikir   b. Berdoa    c. Bersyukur  
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 
1. Dengan membaca kalimat Thayyibah kita ingat kepada ….. 
2. Dengan membaca kalimat Thayyibah kita dekat dengan ….. 
3. Bunyi bacaan Takbir  adalah ….. 
4. Dengan bacaan Allahu Akbar akan timbul sikap ….. 
5. Perjuangan siapakah yang mengumandangkan takbir kepada 
arek-arek suroboyo….. 
6. Kalimat takbir baik diucapkan dalam berbagai keadaan terutama 
ketika….. 
7. Allahu Akbar disebut juga bacaan….. 
8. Seluruh pujian pada hakikatnya milik….. 
9. Kalimat Thayyibah perlu dibiasakan untuk ….. 








C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
1. Jelaskan arti kata Thayyibah ? 
2. Apa bunyi bacaan Takbir ? 
3. Apa arti bunyi dari bacaan Takbir ? 
4. Kapan kita membaca Takbir ? 




























A. Hamdalah (Alhamdulillah)  
Kalimat berarti “Kata” Thayyibah berarti baik atau bagus. 
Kalimat Thayyibah adalah ucapan yang baik dan mulia. Membaca 
kalimat Thayyibah selain mendapat pahala hati kita juga menjadi 
tenang dan tentram. Ada banyak kalimat Thayyibah yang baik 
untuk kita ucapkan diantaranya :  
a.  “Alhamdulillah”  atau bacaan Hamdalah 
َللًََْلٍىٍمدَياَى  
Artinya : “Segala puji bagi Allah.”  
Maksudnya bahwa segala pujian di dunia ini hanya untuk Allah.  
Allah akan menambah nikmat dan karunia Kepada orang yang 
selalu bersyukur. Sebagai umat Islam setiap selesai mengerjakan 
Sesuatu pekerjaan haruslah diakhiri dengan mengucap 
Alhamdulillah  Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ibrahim  
(QS:14 ayat 7 ); 
 َ ََ َ    َ  ََ  َ َ َ  
َ    
PELAJARAN 2 
Kalimat Tayyibah II  
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Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, 
sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti niscanya, aku akan 
menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(QS.Ibrahim/14:7). 
   
B. Tasbih (Subhanallah) 
اللًََافَىحَىبٍَسَي  
Artinya : “ Maha suci bagi Allah” 
Lengkapnya: 
ََللًََكىاْلٍىٍمدَيَاللًََافَىحَىبٍَسَي رَيبػَىكٍَأىََللَياىََكَىََاللَيَلًَإََوَىلىًَإَلىَكى  
Artinya : “ Maha suci bagi Allah dan segala puji bagi Allah, dan 
tiada Tuhan selain Dia, Allah Maha Besar “ 
Tasbih adalah bacaan yang mengandung arti “Mensucikan Allah”. 
Kapan kita harus mengucapkan  bacaan Tasbih?. Pada suatu hari 
Aminah pergi ke puncak melihat gunung, gunung menjulang tinggi 
udaranya terasa sejuk. Subhanallah alangkah indahnya gunung 
dan pemandangan alam di sekitarnya! Siapa itu semua yang 
menciptakan? Allah lah yang meninggikan gunung, membuat 
kupu-kupu beraneka warna, membuat air laut asin, dan semua 










A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (X) pada huruf  a , b , atau c  !  
1. Alhamdulillah artinya … 
a. Segala puji bagi Allah 
b. Segala puji bagi Malaikat 
c. Segala puji bagi Nabi 
2. Bacaan Hamdalah adalah … 
a. Allahu Akbar   b. Alhamdulillah   c. Inalillah 
3. Apabila selesai makan ucapkanlah … 
a. Alhamdulillah   b. Astagfirullah   c. Inalillah  
4. Allah menyukai orang-orang yang … 
a. Berbohong   b. Bersyukur   c. Berkhianat 
5. Orang yang mendapatkan ………… dan karunia harus bersyukur  
a. Nikmat     b. Hadiah    c. Buku 
6. Ciptaan Allah merupakan nikmat yang harus … 
a. Disyukuri   b. Dihadiahi   c. Dilombakan  
7. Jika mendapat nikmat Allah maka aku mengucapkan … 
a. Hamdalah   b. Basmalah   c. Istigfar  
8. Hamdalah disebut juga kalimah … 
a. Kufur    b. Syukur    c. Panjang 
9. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena diberinya 
nikmat dan … 









10. Nilai raporku bagus, yang aku ucapkan adalah ...  
a. Bismillah   b. Alhamdulillah   c. Inalillah   
 
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1. Apa arti kalimat Thayyibah? 
2. Apa yang kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah? 
3. Siapa yang harus bersyukur kepada Allah? 
4. Siapakah yang menciptakan alam dan seisinya? 











Allah memiliki nama-nama yang baik dan mulia yang disebut  
Asmaul Husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik ini berjumlah 
99. Bacaan Asmaul Husna baik digunakan untuk berzikir kepada Allah 
SWT. Mari kita belajar Asmaul Husna  dengan nama-nama seperti di 
bawah ini. 
A. Ar Razzaq  (Allah Maha Pemberi Rezeki) 
Halimah tinggal bersama ibunya, ayah Halimah meninggal ketika 
Halimah masih berumur lima tahun. Untuk menghidupi keluarga Ibu 
Halimah berjualan nasi uduk. Dengan berjualan nasi uduk, Halimah 
dan ibunya bisa membeli keperluan  rumah tangga dan membiayai 
sekolah. 
Dari cerita diatas dijelaskan bahwa Allah maha pemberi rezeki. 
Allah maha pemberi rezeki. Allah mempunyai sifat Ar Razzaq. Ar 
razzaq artinya Allah maha pemberi rezeki.  
Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Az-Zariyat / 51 
ayat 58; 
                 
Artinya : “Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki, yang 
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Surah At-Talaq / 65 ayat 3; 
 َ َََ  ََ َ َ َ َ َ  ََ
 َ ََ َََ  ََ َ َ  ََ 
Artinya : “Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak 
disangka-sangkanya ..…” (QS At-Talaq/65:3). 
Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang mau 
berusaha dan berdoa. Rezeki tidak datang tiba-tiba. Rezeki didapatkan 
dengan berusaha dan berdoa. 
B. Al Mughni  (Allah Maha Kaya) 
Dialah pemilik semua kekayaan di bumi ini. Kekayaan Allah 
menjadi anugerah yang tak terhingga bagi manusia, Allah menciptakan 
hutan penuh dengan pepohonan. Allah menciptakan lautan penuh 
dengan ikan. 
Allah menciptakan langit penuh dengan bintang. Banyak ciptaan 
Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Kita harus 
bersyukur. Kita bisa memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan 
hidup di dunia. 
Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah An-Najm/53 
ayat 48; 
           
Artinya :“…dan sesungguhnya Dialah yang memberikan 
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C. Al Hamid   (Allah Maha Terpuji) 
Saat liburan saya sering pergi ke rumah nenek. Di rumah nenek 
banyak tanaman seperti padi, jagung, pisang, mangga, durian dan 
lainya. tanah nenek sangat luas. Ketika nenek memanen padi saya 
ikut membantu, padi dipanen dan jadilah beras. Beras dimasak 
menjadi nasi yang biasa kita makan sehari-hari. Allah menciptakan 
hasil bumi agar manusia bisa memanfaatkannya. Terpujilah Allah 
dengan segala kebesaran-Nya. 
Allah memiliki sifat Al-Hamid.  Al-Hamid  artinya Allah Maha 
Terpuji. Tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. 
Firman Allah dalam surah An-Nisa‟/4 ayat 131; 
                       
                         
                      
Artinya : “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang 
di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-
orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; 
bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka 
(ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di 
bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah maha kaya, maha 
terpuji “. (QS An-Nisa‟/4:131) 
 
 




Pada ayat di atas juga di jelaskan bahwasanya Allah adalah zat 
yang maha kaya dengan segala kepunyaan Allah yang ada di langit 
dan di bumi. 
D. Asy -Syakur   ( Yang Maha  Berterima Kasih ) 
Asy Syakur  artinya Allah maha mensyukuri. 
Maksudnya Allah mensyukuri hamba-Nya dengan memberi pahala 
terhadap amal salehnya. Memaafkan kesalahan hamba-Nya dan 
menambah nikmat  bagi orang yang mau bersyukur . 
Allah berfirman dalam surah Fatir / 35 ayat 30; 
 َ   َ  ََ ََ َ َ  ََ 
Artinya : “…Agar Allah menyempurnakan pahala-Nya kepada 
mereka, dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah maha 










A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (X) pada huruf a , b , atau c  !  
1. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut : 
a. Asmuni 
b. Asmaul Husna 
c. Al-Hamdulillah 
2. Ar Razzaq artinya … 
a. Allah pemberi nikmat 
b. Allah pemberi rezeki 
c. Allah pemberi berkah  
3. Setiap orang harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan … 
a. Hadiah    b. Pujian    c. Rezeki 
4. Allah menciptakan alam dan seisinya agar manusia selalu … 
a. Bersyukur   b. Berbaik    c. Bertobat 
5. Al Mughni artinya … 
a. Allah maha kaya 
b. Allah maha mensyukuri  
c. Allah maha terpuji 
6. Yang berhak mendapat pujian dari seluruh umat manusia adalah 
… 
a. Lurah    b. Presiden   c. Allah  
7. Allah Maha Terpuji arti dari … 









8. Lautan dan seisinya diciptakan ….. untuk manusia  
a. Nabi    b. Allah    c. Malaikat  
9. Kita harus mensyukuri nikmat Allah karena Allah akan memberi 
nikmat lebih … 
a. Banyak    b. Sedikit    c. Sedang 
10. Asy Syakur atinya … 
a. Allah maha besar 
b. Allah maha suci 
c. Allah maha mensyukuri 
 
B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1. Apa arti Al Mugni? 
2. Apa arti As-Syakur? 
3. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? 
4. Sebutkan empat Asmaul Husna! 





























Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan pangkal 
kesehatan. Orang yang bersih badannya sehat, orang yang bersih 
akan jauh  dari penyakit. Agar badan bersih maka harus rajin mandi. 
Sehari mandi sedikitnya dua kali. Mandi dengan air yang bersih 
dan sabun mandi yang wangi. Ketika mandi harus memperhatikan 
adab mandi. Ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. 
Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan, ketika mandi tidak 
boleh senda gurau, ketika mandi mendahulukan bagian atau anggota 
badan sebelah kanan kemudian anggota badan sebelah kiri. Selain 
membersihkan badan juga perlu menggosok gigi dengan pasta gigi 
yang baik.   
 
 
PELAJARAN  4 
Adab atau kebiasaan yang baik 
 




B. Adab berpakaian 
Pakaian yang kita pakai tidak perlu selalu baru dan mahal Yang 
penting selalu bersih dan dapat menutup aurat. Pakaian yang kita 
pakai hendaknya disesuaikan dengan keperluan sehari-hari, seperti 
ketika pergi ke Sekolah, ke Pasar,  ke Masjid, atau ketika bermain.  
Ketika berpakaian harus memperhatikan adab berpakaian Ketika 
memakai pakaian mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, ketika 
melepas pakaian mendahulukan anggota tubuh bagian kiri. 
 
Ketika berpakaian membaca doa: 
ًَمِّنََللًََاْلٍىٍمدَي َكىرىزىقىًنٍيًوًَمٍنَغىٍْيًَحىٍوؿو اَالثَػٍوبى  قػيَوةَوكىلَىَاَلًذمَكىسىاِنَىىذى
 
Artinya : “Segala puji bagi 
Allah yang telah menjadikanku 
memakai baju ini dan memberi 
kepadaku rezeki pakaian ini 




Hasanah selalu berpakaian 
bersih dan rapi, pakaian Arif dan Aminah juga bersih dan rapi, pakaian 
yang bersih dan rapi disamping menyehatkan juga enak dipandang 
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Cara membersihkan pakaian antara lain  
Pakaian yang kotor dimasukkan di tempat tersendiri 
Pakaian yang kotor dicuci dengan air yang bersih 
Pakaian yang kotor dicuci dengan memakain sabun pencuci 
Pakaian yang sudah dicuci dijemur dan setelah kering di setrika 
 
Manfaat pakaian yang bersih antara lain  
Enak dipakai dan sedap dipandang 
Badan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit 
Terhindar dari najis dan kotor 
 






A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Menjaga kebersihan dengan … 
a. Mandi    b. Wudhu   c. Bersuci 
2. Mandi dengan air yang … 
a. Banyak    b. Bersih   c. Bening 
3.  Sehari sebaiknya mandi …. 
a. 1 kali    b. 2 kali   c. 3 kali 
4. Ketika mandi mendahulukan bagian … 
a. Kanan    b. Kiri   c. Atas 
5. Ketika mandi membaca … 
a. Doa     b. Buku   c. Koran 
6.  Ketika berpakaian mendahulukan …  
a. Kanan    b. Kiri   c. Atas 
7. Ketika melepas pakaian mendahulukan … 
a. Kanan    b. Kiri   c. Atas 
8. Berpakaian harus … 
a. Mahal    b. Baru   c. Rapi 
9. Ketika bermain memakai pakaian … 
a. Sekolah    b. Bermain   c. Shalat  
10. Ketika berpakaian membaca … 
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B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
1. Arif  ke Masjid berpakaian …… 
2. Amin pergi ke Sekolah berpakaian …… 
3. Sehari sebaiknya mandi …… kali 
4. Mandi dengan air yang …… 
5. Sebelum mandi membaca …… 
6. Ketika mandi mendahulukan bagian …… 
7. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki …… 
8. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki …… 
9. Ketika berpakaian membaca ……. 
10. Ketika berpakaian mendahulukan bagian …… 
 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
1. Berapa kali kamu mandi dalam sehari ? 
2. Apa yang kamu baca ketika mandi ? 
3. Bagian mana yang didahulukan ketika mandi ? 
4. Bagian mana yang didahulukan ketika berpakaian ? 
5. Apa yang kamu baca ketika berpakaian ? 
 
 











Setiap siswa mempunyai kewajiban belajar 
Belajar tidak hanya di Sekolah, tetapi juga di rumah  
Belajar di rumah dapat di bimbing bapak, ibu atau kakak 
Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai  
Ahmad dan Rahma kakak beradik 
Ahmad kelas 1, Rahma kelas 2 
Mereka rajin belajar 
Mereka belajar di rumah setiap hari  
Sebelum belajar keduanya berdoa :  
ٍسًمَالًلَالٌرٍْحىًنَالَرًحٍيمًَبًَ  
ا اَنىاًفعناَكىاٍرزيٍقًّنٍَفػىٍهمن ًبرىٍْحىًتكَىَكىاًسعناَكَىَصىًحٍيحنارىِبَزًٍدِنًٍَعٍلمن  
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Artinya : “ ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat  
dan berilah aku kefahaman yang  benar  dan luas dengan karunia 
Mu wahai zat yang maha menyayangi”. 
 
Selesai berdoa mereka belajar dengan tekun 
Ia mempelajari secara berulang-ulang 
Pekerjaan rumah selalu dikerjakan dengan baik 
Bapak dan ibunya sayang kepada mereka 
Perbuatan Ahmad dan Rahma patut ditiru 
Ahmad dan Rahma selesai belajar pukul delapan malam 
Sesudah belajar mereka berdoa : 
َمىاعىَلٍمتىًنٍيوًَ ًَبٍسًمَالًلَالٌرٍْحىًنَالَرًحٍيًم,َأىلَلهيَمًَإِِّنَأىٍستػىٍوًدعيكى
. ًنٍيًوَيىارىَبَاٍلعىالىًمٍيى ًَإلىٍيًوَكىلىتػىٍنسى  فىاٍرديٍدهيًَإَلىًََعٍندىَحىاجىًِتٍ
Artinya : “ ya Allah sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau 
apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku maka kembalikanlah 
kepadaku pada saat aku membutuhkannya dan janganlah Engkau 
jadikan aku lupa kepadanya , wahai tuhan semesta alam “. 
Mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas dari sekolah  
Ahmad siswa kelas satu 
Ia masuk sekolah tiap hari 
Ia tidak pernah terlambat masuk sekolah 
Setiap ada guru yang menerangkan  
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Ia sangat memperhatikan  
Ia juga mencatat semua tugas yang diberikan oleh guru 
Pulang sampai di rumah Fatimah belajar lagi 
Setelah makan, Shalat dan istirahat 
Ahmad mengulangi pelajaran yang diterima di sekolah 
Ahmad juga mengerjakan tugas dari sekolah  
Ahmad belajar ditemani kakaknya atau bapak atau ibunya 
Karena rajin belajar Ahmad menjadi juara kelas 
Ahmad dibanggakan orang tuanya  
Ahmad disenangi guru dan temannya. 
  








Setiap anak senang bermain 
Bermainya anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan 
Dalam bermain harus jujur 
Dalam bermain tidak boleh curang 










A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Setiap orang pasti memiliki tugas dan kewajiban, tugas 
seorang pelajar adalah ….. 
a. Belajar   b. Bermain   c. Bekerja 
2. Sebelum belajar di rumah, kita sebaiknya mengambil ….. 
a. Air minum   b. Makanan      c. Air wudhu 
3. Ketika belajar kita tidak boleh melakukan perbuatan berikut 
kecuali… … 
a. Bermain-main  b. Menonton TV      c. Membaca doa  
4.  “Rabbi zidni „ilma wardzukni fahma“ doa ini di baca saat ….. 
a. Mulai belajar   
b. Sesudah belajar   
c. Sebelum bermain 
5.  Saat membaca buku jarak antara mata dengan buku 
sebaiknya …… 
a. 10 cm   b. 20 cm    c. 30 cm 
6.  Mencari ilmu itu wajib bagi setiap …… 
a. Muslim saja  b. Muslimat saja  c. Muslim-muslimat 
7.  Bila tidak masuk sekolah sebaiknya kita memberikan  
surat ……. 











8.  Jika pak guru menerangkan pelajaran, para siswa seharusnya 
…… 
a. Mendengarkan   b. Seragam  c. Makanan 
9. Yang termasuk perlengkapan sekolah adalah sebagai berikut 
kecuali …… 
a. Sepatu    b. Seragam  c. Makanan 
10. Saat belajar di sekolah, para siswa tidak boleh melakukan 
perbuatan berikut kecuali …… 
a. Berkelahi dengan teman 
b. Bertanya bila tidak faham 
c. Membuat gaduh dalam kelas  
 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 
1. Setiap anak pasti suka …… 
2. Sebelum berangkat bermain Tharik meminta …… 
3. Di Sekolah selain belajar, kita juga bisa …… 
4. Siswa-siswi kelas satu bermain pada waktu …… 
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Keluarga pak Ahmad sangat sederhana 
Pak Ahmad membiasakan makan bersama 
Dengan anggota keluarganya 
Sehari makan tiga kali 
Makan pagi, siang dan malam 
Makan pagi kira-kira pukul enam 
Makan siang kira-kira pukul dua belas 
Makan malam kira-kira pukul delapan belas 
Sebelum makan terlebih dahulu mencuci tangan 
Lalu duduk dengan baik dan tenang 
Sebelum makan terlebih dahulu berdoa  
Dengan membaca :  
 اللًََمًَسٍَبًَ










Artinya : ya Allah berkahilah rezeki yang telah engkau berikan 
kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (HR. 
Ahmad, Dha‟if) 
 
Tatkala makan dan minum  
Ketika makan dan minum duduk dengan sopan 
Makan menggunakan tangan kanan 
Tidak tergesa-gesa dan tidak berbicara 
Apabila menggunakan sendok tidak berbunyi keras 
Makan dan minum tidak berlebihhan 
Apabila sudah kenyang berhenti 
Makan dan minum tidak melampaui batas 
Sesudah makan dan minum 
Sesudah makan dan minum membaca hamdalah  
Dan dilanjutkan membaca doa  
ََََ نىاَكىسىقىانىاَكىجىعىلىنىاَميٍسًلًمٍيى    أىْلٍىٍمديَلًَلًوَاَلًذٍلَأىٍطعىمى
Artinya : segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan 
dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang 
islam. (HR. Muslim) 
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F. Adab Tidur  
 Adab sebelum tidur  
Hari telah malam 
Waktu menunjukkan jam delapan 
Vika sudah Shalat Isya‟ dan juga selesai belajar 
Semua bukunya disusun rapi 
Sebagian dimasukkan kedalam tas, 
Sedang yang lain ditata kembali di almari 
Sehabis belajar, Vika berangkat tidur 
Sebelum tidur ia wudhu, supaya suci dari hadas 
Tempat tidur Vika selalu rapi 
Sebelum tidur Vika membaca doa :  
َأىميٍوتَى َأىلَلهيَمَأىٍحيىاَكى  بًاْسًٍكى
Artinya : Dengan menyebut nama Allah aku hidup dan mati 
 
Setelah berdoa Vika memejamkan mata  
Posisi badan miring ke kanan 
Setelah bangun tidur Vika membaca do‟a : 
َمىاَأىمَى  اتػىنىاَكىًإلىٍيًوَالنُّشيورَياْلٍىٍمديَلًلًوَاَلًذمَأىٍحيىانىاَبػىٍعدى
Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami 
setelah mematikan kami dan kepada-Nya lah tempat kembali 
 






A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Makanan dan minuman rezeki dari …… 
a. Bapak   b. Allah   c. Ibu 
2. Sebelum makan mencuci …… 
a. Kepala   b. Kaki   c. Tangan 
3. Sebelum makan membaca …… 
a. Doa    b. Buku   c. Koran 
4. Makan dan minum tidak boleh …… 
a. Duduk   b. Berbicara  c. Mengunyah 
5. Sesudah makan mengucapkan …… 
a.Basmalah   b. Hamdalah  c. Syukur  
6. Kita bersyukur kepada …… 
a. Ibu    b. Guru   c. Allah 
7. Yang memberi rezeki kita adalah …… 
a. Orang tua   b. Tetangga  c. Allah 
8. Makanan yang dimakan harus …… 
a. Halal    b. Banyak   c. Sedikit 
9. Selesai makan dan minum harus …… 
a. Tidur    b. Berdiri   c. Berdoa 
10. Posisi tidur yang baik adalah …… 
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B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
1. Sebelum makan mencuci …… 
2. Sebelum makan membaca…… 
3. Makan dan minum tidak boleh …… 
4. Sesudah makan dan minum membaca …… 
5. Makanan dan minuman pemberian …… 
6. Setelah makan membersihkan …… 
7. Setelah makan dan minum ibu mencuci …… 
8. Yang kita makan harus …… 
9. Setelah makan berdoa bersyukur kepada …… 
10. Sebelum tidur membaca …… 
 
 







A. Mandi Kotor ( kumuh ) 
Kotor lawannya bersih, Hidup kotor sama dengan hidup kumuh 
Hidup kumuh tidak memperhatikan kesehatan hidup kumuh 
penuh dengan sampah dan barang tidak berguna berserakan 
Hidup kumuh mudah mendatangkan penyakit 
Hidup kumuh tidak di sukai Allah 
Kebersihan adalah bagian dari Iman 
Nabi Muhammad Bersabda :  
ٍْيىافًَ َاٍْلً َشىٍطري  اىلَطهيٍورى
 
Artinya :”Kebersihan itu adalah sebagian dari iman” 
 
Sikap hidup kotor itu tidak baik 
Ciri-ciri sikap hidup kotor antara lain 
Membuang sampah di tempat sembarangan 
Suka mencoret-coret dinding 
Tidak menempatkan barang pada tempatnya 
Membiarkan benda kotor dimana-mana 
Barang yang kotor tidak segera dibersihkan 
Sampah di halaman rumah tidak disapu 
Sikap hidup kotor sangat tidak baik  
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Ia malas menjaga kebersihan 
Sepulang sekolah ia langsung bermain memakai  
seragam sekolah 
Sehingga pakaian seragam sekolah kotor 
Keesokan harinya pakaian seragam yang kotor   
dipakai ke sekolah 
Perilaku Joni memperlihatkan sikap hidup kotor 
Perilaku buruk yang tidak boleh di contoh 
Hidup kotor termasuk akhlak tercela 
Akhlak tercela harus dihindari  
Anak yang berperilaku hidup kotor mudah terjangkit penyakit 
Anak yang berperilaku kotor tidak dapat belajar dengan tenang 
Anak yang berperilaku hidup kotor shalatnya tidak sempurna 
 
B. Dusta atau Bohong 
Dusta adalah suatu pernyataan yang tidak cocok dengan keadaan 
yang sesungguhnya  
Disamping berupa pernyataan, dusta juga berupa perbuatan 
dalam pandangan agama Islam 
Dusta adalah suatu perilaku yang sangat terkutuk dan tercela  
Ia merupakan pokok dan induk dari bermacam-macam akhlak 
yang tidak terpuji 
Orang yang berdusta dapat digolongkan menjadi orang munafik 
Dusta termasuk sifat tercela yang harus dihindari 
Baik dusta terhadap diri sendiri  
Terhadap sesama manusia , maupun terhadap Allah SWT 
Sifat dusta atau bohong banyak mendatangkan kerugian  
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Antara lain mengecewakan orang lain 
Hati tidak tenteram, tidak dipercaya orang lain 
Dan akan dimasukkan ke dalam neraka 
Agar kita terhindar dari sifat dusta 
Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu : 
1. Hendaklah selalu ingat bahwa dusta atau bohong itu adalah 
perbuatan dosa besar 
2. Pilihlah teman yang baik dan jujur 
3. Jangan banyak membual 
4. Jika ada teman yang berbuat dusta harus di ingatkan 
 
C. Berbicara kotor  
Berbicara kotor artinya berbicara yang menggunakan kata-kata 
tidak baik 
Berbicara kotor termasuk akhlak tercela 
Berbicara kotor dilarang agama 
Berbicara kotor mendapat dosa 
Allah memberi mulut kepada manusia  
Agar manusia dapat berbicara 
Apabila berbicara harus dengan kata-kata yang baik 
Tidak boleh dengan kata-kata yang kotor 
Berbicara dengan kata-kata yang kotor berarti tidak mensyukuri 
nikmat  
Orang yang berbicara kotor menunjukkan hatinya juga kotor 
Orang yang berbicara kotor menunjukkan fikirannya juga kotor 
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Anak yang berbicara kotor banyak musuhnya 
Bapak dan juga Ibu guru tidak senang kepada siswa yang 
berbicara kotor 
Orang tua tidak suka anaknya berbicara kotor 
  
 






A. Jawablah pertanyaan berikut ! 
1. Hidup kotor termasuk akhlak …… 
a. Tercela   b. Biasa   c. Baik 
2. Hidup kotor sama dengan hidup …… 
a. Buruk   b. Kumuh   c. Kacau 
3. Agar tidak kotor membuang sampah harus di …… 
a. Sungai   b. Jalan   c. Bak sampah 
4. Agar tidak kotor lantai yang kotor harus di …… 
a. Sapu    b. Cuci   c. Biarkan 
5. Hidup kotor mudah terkena …… 
a. Marah   b. Penyakit   c. Musibah 
6. Anak yang kotor dijauhi …… 
a. Orang tua   b. Guru   c. Teman 
7. Corat-coret di dinding menyebabkan …… 
a. Kotor   b. Kumuh   c. Rusak  
8. Dusta sama dengan …… 
a. Ingkar jani   b. Bohong   c. Lupa  
9. Dusta termasuk akhlak …… 
a. Manusia   b. Biasa   c. Tercela  
10. Dusta menyebabkan tidak ……… teman  
a. Disukai   b. Dipercaya  c. Disenangi 
11. Dusta termasuk ciri orang …… 
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12. Bohong menyebabkan orang lain …… 
a. Kecewa   b. Marah   c. Benci  
13. Berkata kotor mendapat …… 
a. Dosa    b. Cela   c. Hadiah 
14. Berkata kotor harus …… 
a. Dibiasakan   b. Dijauhi   c. Dihindari 
15. Anak yang berkata kotor dijauhi …… 
a. Teman   b. Guru   c. Orang tua 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini ! 
1. Hidup kotor lawannya …… 
2. Membuang sampah harus di  …… 
3. Kotoran yang ada di halaman harus ….. 
4. Kotoran yang ada di ruang kelas harus segera …… 
5. Baju yang kotor harus di ……. 
6. Berkata dusta mendapat ……. 
7. Anak yang suka berdusta tidak ….................... temannya 
8. Berkata kotor mendapat …… 
9. Berkata kotor termasuk akhlak ……. 
































































Khazanah Ilmu  
 







A. Syarat-syarat Shalat 
Syarat shalat ada dua macam: 
Yaitu syarat wajib dan syarat sah shalat. 
 
1. Syarat wajib shalat 
a. Beragama Islam 
b. Telah dewasa 
c. Berakal sehat 
 
2. Syarat sah shalat 
a. Suci dari hadas besar dan kecil  
Sesudah buang air atau buang angin/kentut berarti kamu 
berhadas kamu harus berwudlu dahulu bila hendak shalat 
b. Suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis 
Sebelum shalat, badan, pakaian, dan tempat shalat harus 
suci (bersih) dari najis, seperti kencing, kotoran binatang, dan 
darah. 
c. Menutup aurat 
Aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi ketika shalat. 
Aurat laki-laki adalah antara lutut sampai pusar. Aurat bagi 
perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua 
telapak tangan. 
PELAJARAN 1 
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d. Menghadap kiblat 
Kiblat ketika shalat adalah ka‟bah yang berada di Makkah. 
e. Sudah masuk waktu shalat 
Setiap shalat mempunyai waktu tersendiri. Shalat Dzuhur 
pada waktu Dzuhur. Shalat Ashar pada waktu Ashar, dan 
seterusnya. Apabila kamu Shalat Ashar pada waktu Dzuhur , 
maka shalat kamu tidah sah, karena belum masuk waktu 
Shalat Ashar. 
f. Sudah mengetahui tata cara shalat 
Sebelum shalat kita harus tahu tata cara shalat. Dalam 
ibadah shalat ada gerakan dan bacaan shalat. Gerakan dan 
bacaan shalat harus dilakukan secara berurutan. 
 
B. Rukun shalat 
Rukun shalat adalah segala ucapan dan perbuatan yang harus 
dilaksanakan selama mengerjakan shalat. Kalau salah satu dari 
rukun tersebut tidak kita lakukan maka shalat kita tidak sah. 
Rukun salat ada 13 yaitu sebagai berikut : 
1. Niat shalat 
2. Takbiratul Ihram 
3. Berdiri tegak bagi yang bisa berdiri . 
Bagi yang sakit boleh duduk,berbaring, atau telentang 
4. Membaca surat Al Fatihah pada setiap rakaat 
5. Rukuk dengan tumakninah 
6. Iktidal dengan tumakninah 
7. Sujud dengan tumakninah 
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8. Duduk diantara dua sujud dengan tumakninah 
9. Duduk tasyahud akhir 
10. Membaca doa tasyahaud akhir 
11. Membaca salawat nabi 
12. Membaca salam yang pertama 
13. Tertib, maksudnya berurutan 
 
C. Sunah shalat 
Sunah shalat adalah gerakan atau ucapan dalam shalat. Apabila 
dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak 
berdosa. Dan tetap sah shalatnya. 
Sunah-sunah shalat apabila dilaksanakan akan menambah 
kesempurnaan shalat. Sunah shalat tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengangkat kedua tangan ketika Takbiratul Ihram, ketika Rukuk, 
dan ketika Iktidal 
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap 
3. Membaca doa iftitah 
4. Membaca ta‟awudz sebelum membaca surah Al Fatihah 
5. Membaca amiin setelah membaca surah Al Fatihah 
6. Membaca takbir pada setiap pergantian gerakan shalat,  
Kecuali sesudah rukuk (i‟tidal) membaca sami‟allahu liman 
hamidah. 
7. Meletakkan kedua tangan di atas paha pada saat duduk 
8. Duduk Iftirasy pada saat duduk tasyahud awal 
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10. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke arah kiri 
11. Membaca Shalawat Nabi pada saat tasyahud awal 
12. Membaca qunut pada waktu i‟tidal ketika shalat subuh. 
 
D. Hal-hal yang membatalkan shalat 
Hal yang membatalkan shalat harus diketahui agar shalatnya tidak 
sia-sia. Shalat yang kita lakukan bisa sah atau diterima oleh Allah, 
bisa juga batal atau tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab 
tertentu diantaranya sebagai berikut : 
1. Syarat shalat tidak terpenuhi 
2. Rukun shalat tidak terpenuhi 
3. Makan atau minum walaupun sedikit 
4. Tertawa atau senyum sampai kelihatan giginya  
5. Bercakap-cakap walaupun hanya satu kata 
6. Banyak bergerak, melangkah, bercanda 
7. Berhadas kecil atau besar 
8. Terbuka auratnya dengan sengaja atau tidak 
9. Menambah gerakan rukun shalat 













A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Melakukan shalat harus dengan niat yang ….. 
a. Khusyuk   b. Keras    c. Nyaring 
2. Pada setiap gerakan shalat disunahkan membaca ….. 
a. Tahmid    b. Takbir    c. Basmalah 
3. Pada setiap rakaat dalam shalat, yang harus di baca adalah 
surah...... 
a. Al-Fatihah   b. Al-Ikhlas    c. Al-Falaq 
4. Membaca doa Iftitah termasuk …... shalat 
a. Rukun    b. Syarat    c. Sunah 
5. Menutup aurat saat shalat termasuk ….. shalat 
a. Syarat    b. Rukun   c. Sunah 
6. Rukun shalat kedua yaitu …… 
a. Membaca niat shalat 
b. Doa Iftitah 
c. Takbiratul Ihram 
7. Salah satu rukun shalat adalah …… 
a. Membaca doa Iftitah 
b. Membaca surah Al Fatihah 
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8. Membaca Ta‟awudz sebelum membaca surah Al Fatihah 
termasuk …… 
a. Syarat    b. Rukun    c. Sunnah  
9. Yang termasuk syarat wajib shalat yaitu … 
a. Beragam Islam  b. Suci badan   c. Niat  
10. Syarat sah shalat yaitu … 
a. Berakal sehat   b. Menghadap kiblat  c. Sudah baligh 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Ibadah shalat dimulai dengan …… 
2. Membaca doa Iftitah dalam shalat hukumnya …… 
3. Setiap gerakan shalat disertai bacaan “Allahu Akbar” kecuali 
pada gerakan …… 
4. Bacaan Takbirrotul Ihram adalah …… 
5. Pada saat bersedekap tangan kanan di ……. tangan kiri 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
1. Siapa yang diwajibkan shalat ? 
.................................................................................................... 
2. Sebutkan empat sunah shalat ? 
.................................................................................................... 
3. Tuliskan syarat wajib shalat ? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan tiga hal yang dapat membatalkan shalat ? 
.................................................................................................... 













A. ADZAN  
1. Pengertian Adzan 
Kata adzan berarti suara keras, ajakan, seruan atau 
pemberitahuan. Jadi adzan adalah tanda masuk waktu shalat 
dan panggilan untuk melakukan shalat. 
Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. 
Hukum adzan adalah sunnah yaitu jika dilakukan mendapatkan 
pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa.  
Adzan bertujuan untuk mengajak seluruh kaum muslimin 
(orang Islam) untuk melaksankan shalat, dan merupakan tanda 
masuknya waktu shalat. 
 
2. Bacaan adzan  
Cara baca dan Arti Ulang Bacaan Adzan 
Allahu akbarullaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
2 x ٍَأىٍكبػىر َاللَي أىٍكبػىري  .اىللَي
Asyhadu al laailaaha 
illallaah. 
(Saya bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah) 
2 x 
اًلَ   وىًَإلََالٍل.أىٍشهىديَأىٍفَلَى
PELAJARAN 2 








(Saya bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad utusan Allah) 
2 x َأَى َاللٍَأىٍشهىدي اََرسيٍوؿي  .َفَُميىَمدن
Hayya „alas sholaaah. 
(Mari kita mendirikan salat) 
2 x ٍَحىَيَعىلىىَالَصالىة.َ
Hayya „alal falaah. 
(Mari kita menuju 
kemenangan) 
2 x ٍَحىَيَعىلىىَاٍلفىالىح.َ
Allahu akbar Allaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
1 x أىٍكبػَى أىٍكبػىرٍَاىللَي  .ٍر.َاىللَي
Laailaaha illallaah. 




Untuk adzan shalat shubuh: 
Cara baca dan Arti Ulang Bacaan Adzan 
Allahu akbarullaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
2 x ٍَأىٍكبػىر َاللَي أىٍكبػىري  .اىللَي
Asyhadu al laailaaha 
illallaah. 
(Saya bersaksi bahwa 
tiada Tuhan selain Allah) 
2 x  َاًل  .وىًَإلََاللٍَأىٍشهىديَأىٍفَلَى
Asyhadu anna 
Muhammadar rosulullah. 
(Saya bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad utusan Allah) 
2 x ٍََالل اََرسيٍوؿي  .أىٍشهىديَأىَفَُميىَمدن
Hayya „alas sholaaah. 
(Mari kita mendirikan salat) 
2 x ٍَحىَيَعىلىىَالَصالىة.َ
Hayya „alal falaah. 
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As-sholaatu khoirum minan 
nauum. 
(Salat itu lebih baik dari 
pada tidur) 
2 x َال َِمنى ره يػٍ َ.نَػٍوـًَاىلَصالىةيَخى
Allahu akbar allaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
1 x ٍَأىٍكبػىر أىٍكبػىٍر.َاىللَي  .اىللَي
Laailaaha illallaah. 
(Tiada Tuhan selain Allah) 
1 x  َاًل َ.وىًَإلََاللٍَلَى
 
3. Menjawab Adzan 
Jawaban Ulang Bacaan Adzan 
أىٍكبػىرٍَ َاللَي أىٍكبػىري أىٍكبػىرٍَاَى x 2 .اىللَي َاللَي أىٍكبػىري  .للَي
اًلَ  اًلَ  x 2 .وىًَإلََاللٍَأىٍشهىديَأىٍفَلَى  .وىًَإلََاللٍَأىٍشهىديَأىٍفَلَى
َاللٍَ اََرسيٍوؿي َاللٍَ x 2 .أىٍشهىديَأىَفَُميىَمدن اََرسيٍوؿي  .أىٍشهىديَأىَفَُميىَمدن
قػيَوةىًَإلََبًالًلَ َكىلَى حىٍوؿى َ.عىلىىَالَصالىةٍَحىَيَ x 2 لَى
قػيَوةىًَإلََبًالًلَ َكىلَى حىٍوؿى َ.حىَيَعىلىىَاٍلفىالىحٍَ x 2 لَى
َالنَػٍوـًَ َِمنى ره يػٍ َ.اىلَصالىةيَخى 2 x ًََالنَػٍوـ َِمنى ره يػٍ َ.اىلَصالىةيَخى
أىٍكبػىرٍَ أىٍكبػىٍر.َاىللَي أىٍكبػىرٍَ x 1 .اىللَي أىٍكبػىٍر.َاىللَي  .اىللَي
اًلَ  اًلَ  x 1 .اللٍََوىًَإلََلَى َ.وىًَإلََاللٍَلَى
 
4. Sunnah Adzan  
Apabila mengumandangkan adzan, muadzin disunnahkan untuk: 
1. Berdiri tegak menghadap kiblat. 
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3. Menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang 
agak tinggi. 
4. Muadzin sebaiknya bersuara bagus (indah) dan keras. 
5. Memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. 
6. Berhenti sebentar ketika membaca kalimat adzan yang 
selanjutnya. 
7. Membaca doa setelah adzan seelsai. 
 
5. Doa setelah adzan 
ذًَهيَمَرىَبَاىللٌَ  لىةىَالَدٍعوىًةََهًَى  اَنًاٍلوىًسيػٍ ٍة.َآًتَميػحىَمدن الَتآَمٍة.َكىالَصالىًةَاٍلقىآًئمى
َ َتيػٍخًلفي َلى َإًَنكى َكىعىٍدتىٍو. َنًاَلًذٍم ََُمٍميٍودنا َمىقاىمنا َكىابٍػعىٍثوي لىٍة. كىاٍلفىًضيػٍ
عىاٍد.  الٍػًميػٍ
 
B. IQAMAH  
1. Pengertian Iqamah 
Iqamah artinya pemberitahuan shalat akan dimulai. Bacaan 
Iqamah hukumnya sunnah. Iqamah dibaca setelah adzan. 
Hukum mengumandangkan Iqamah adalah sunnah. 
2. Bacaan Iqamah  
Ulang Bacaan Iqamahَ
1 x ٍَأىٍكبػىر َاللَي أىٍكبػىري  .اىللَي
1 x  َاًل  .وىًَإلََاللٍَأىٍشهىديَأىٍفَلَى
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1 x ٍَأىٍكبػىر أىٍكبػىٍر.َاىللَي  .اىللَي
1 x  َاًل َوىًَإلََالٍل.لَى
 
3. Ketentuan-ketentuan Iqamah 
Orang yang Iqamah harus memenuhi ketentuan: 
 Berdiri menghadap kiblat  
 Suci dari hadas kecil dan besar  
 Orang yang adzan sebaiknya juga iqamah  











A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Adzan artinya ….. 
a. Latihan   b. Pemberitahuan  c. Doa 
2. Jika kita mendengar suara adzan berarti telah masuk waktu ..... 
a. Shalat   b. Zakat   c. Puasa 
3. Bacaan adzan yang pertama adalah ..... 
a. َأىٍشهىديَأىٍفَلىإًل وىًَإلََالل b. ًَحىَيَعىلىىَالَصالىة  c. أىٍكبػىرَي َاللَي أىٍكبػىري  اللَي
4. Orang yang mendengarkan adzan disunnahkan …....muadzin. 
a. Melihat   b. Mendoakan  c. Menjawab 
5. Orang mengumandangkan adzan dinamakan ..... 
a. Imam   b. Muadzin   c. Amil 
6. Bacaan iqamah yang kedua adalah ….. 
a. َأىٍشهىديَأىٍفَلىإًل وىًَإلََالل b. ًَحىَيَعىلىىَالَصالىة  c. أىٍكبػىرَي َاللَي أىٍكبػىري  اللَي
7. Iqamah dikumandangkan sebagai tanda bahwa shalat segera … 
a. Dibubarkan  b. Dimulai   c. Diakhiri  
8. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang melakukan …… 
a. Salat   b. Zakat   c. Adzan 
9. Setelah adzan dan iqamah disunnahkan membaca …… 
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ةَيالَىالصَََتًَامَىقَىَدٍَقَى .10   adalah bacaan dalam …… 
a. Adzan   b. Iqamah   c. Shalat 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Hukum mengumandangkan adzan adalah ...... 
2. Sebelum shalat fardhu kita disunnahkan untuk ...... 
3. Pada saat bacaan  ًَحىَيَعىلىىَالَصالىة kita menjawab dengan ...... 
4. Muadzin adalah ...... 
5. Iqamah sebaiknya diucapkan dengan suara yang ...... 
 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Sebutkan 2 (dua) sunnah adzan ! 
.................................................................................................... 
Apakah yang disebut dengan adzan ? 
.................................................................................................... 
2. Apakah yang disebut dengan iqamah ? 
.................................................................................................... 
3. Apakah yang disunnahkan ketika kita mendengar adzan ? 
.................................................................................................... 











I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
1. Rukun Islam yang ke dua adalah ...... 
a. Shalat   b. Zakat    c. Puasa  
2. Berikut ini yang merupakan rukun shalat adalah ...... 
a. Islam   b. Baligh    c. Niat 
3. Membaca surat/ayat setelah membaca surat Al-Fātihah hukumnya 
... 
a. Wajib   b. Sunnah    c. Makruh 
4. Membaca surat Al-Fātihah termasuk ......shalat. 
a. Syarat   b. Sunnah    c. Rukun 
5. Rukun shalat ada ...... 
a. 12   b. 13    c. 14 
أىٍكبػىريَ .6  ...... artinya اللَي
a. Maha Besar  b. Maha Esa  c. Maha Mengetahui 
أىٍكبػىرَيَاللَي .7  merupakan bacaan ...... 
a. Takbiratul Ihram b. I‟tidal   c. Istigfar 
8. Setelah melakukan ruku‟, maka yang kita lakukan adalah ...... 
a. Sujud   b. tahiyyat    c. i‟tidal 
9. Hukum mengangkat tangan waktu takbir adalah ...... 
a. Wajib   b. Sunnah    c. Haram 
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10. Salah satu hal yang membatalkan shalat adalah ...... 
a. Mengikuti imam b. Suci dari hadas c. Tertawa 
11. Panggilan untuk melakukan shalat disebut ...... 
a. Takbiran   b. Wudhu   c. Adzan 
12. Hukum adzan adalah ...... 
a. Wajib   b. Sunnah    c. Mubah 
13. Orang yang adzan disunnahkan menghadap ...... 
a. Masjid  b. Kiblat   c. Timur 
14. Iqamah dikumandangkan setelah ...... 
a. Adzan   b. Shalat    c. Membaca Al Quran 
15. Mari kita shalat, merupakan arti dari ... 
a. ًَحىَيَعىلىىَاٍلفىالىح b.  َإًل وىًَإلََاللَيلَى   c.ًَحىَيَعىلىىَالَصالىة 
 ...... adalah salah satu bacaan قىٍدَقىامىًتَالَصالىةيَ .16
a. Iqamah   b. Adzan    c. Shalat  
17. َ َِمنىَالنَػٍوـً يػٍره  ...... merupakan bacaan saat adzan اىلَصالىةيَخى
a. Maghrib  b. Isya   c. Subuh  
18. Jawaban dari  ًَحىَيَعىلىىَالَصالىة adalah ...... 
a. ةًَالَىىَالصََلَىعَىَيََحَى   
b. ًَقػيَوةىًَإلََبًالًلَاٍلعىًلِيَاٍلعىًظٍيم َكىلَى حىٍوؿى  لَى
c. ًََالل اََرسيٍوؿي  أىٍشهىديَأىَفَُميىَمدن
19. Setelah adzan dikumandangkan kita disunnahkan untuk membaca 
...... 
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20. Orang yang adzan dan iqamah sebaiknya orang yang mempunyai 
...... 
a. Uang    b. Harta   c. Wudhu 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Syarat shalat ada dua macam yaitu syarat wajib dan syarat ...... 
2. Shalat diawali dengan membaca ...... 
3. Bangun dari ruku‟ disebut ...... 
4. Membaca doa Iftitah hukumnya ...... 
5. Rudi kentut pada saat shalat, maka shalat Rudi menjadi ... 
6. Sebelum shalat disunnahkan untuk mengumandangkan ... 
7. Ketika mendengar adzan, kita disunnahkan untuk ... 
8. Orang yang mengumandangkan adzan disebut ... 
9. Orang yang adzan hendaknya berdiri di tempat yang ... 
10. Orang yang adzan dan iqamah seharusnya menghadap ... 
 
III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 
1. Sebutkan 3 (tiga) syarat wajib shalat ! 
......................................................................................................... 
2. Menoleh ke arah manakah setelah membaca salam yang pertama 
pada shalat? 
......................................................................................................... 
3. Sebutkan 2 (dua) hal yang membatalkan shalat ! 
......................................................................................................... 
4. Bagaimana jawaban jika kita mendengar bacaan ًَحىَيَعىلىىَاٍلفىالىح  
dalam adzan? 
 ....................................................................................................... 
5. Bolehkah orang yang adzan menghadap ke arah timur ? 
........................................................................................................ 
 







A. Pengertian Shalat Berjamaah  
Kata Jamaah berasal dari bahasa Arab   َةَهاعَىجىَى (Jamā‟atun)  
yang artinya kumpulan. Jadi Shalat Jamaah adalah shalat yang 
dilakukan secara bersama-sama.  
Paling sedikit, shalat berjamaah dilakukan oleh dua orang. 
Satu orang menjadi imam (pemimpin) dan satu orang menjadi 
makmum (orang yang ikut). 
B. Hukum dan Tempat Shalat Berjamaah  
Shalat berjamaah hukumnya Sunnah Muakkadah. Sunnah 
Muakkadah adalah sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. 
Adapun tempat yang dapat dipergunakan untuk shalat 
berjamaah adalah dimanapun asalkan memenuhi syarat yaitu suci 
dari najis. Contoh: Masjid, Mushala, Rumah, Sekolah, Lapangan 
(shalat Idul Fitri dan Adha), Kantor dan lain sebagainya. 
C. Dalil Tentang Pahala Shalat Berjamaah  
Pahala shalat berjamaah itu lebih banyak dibandingkan 
shalat sendirian. Jika kamu shalat sendirian, maka kamu hanya 
mendapatkan pahala satu. Tapi jika kamu mengerjakan shalat 
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Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut : 
َ ٍبعو َدىرىجىةن.َصىالىةيَاٍلػجىمىاعىًةَأىٍفضىليًَمٍنَصىالىًةَاٍلفىِذًَبسى  كىًعٍشرًٍينى
َ)رىكىاهيَاٍلبيخىارًٍمَكىميٍسًلٍم(
Artinya :“Shalat berjamaah itu lebih utama dari pada shalat 
sendirian dengan 27 derajat” (HR. Bukhari dan Muslim)
1
 
D. Syarat Menjadi Imam  
Imam adalah pemimpin. Jadi imam shalat adalah pemimpin 
orang-orang yang shalat. Hukum menjadi imam adalah sunnah. 
Jika kamu ingin menjadi imam dalam shalat, maka syarat yang 
harus kamu penuhi adalah sebagai berikut: 
1. Memilih orang yang paling bagus bacaan Al-Qur‟an nya dan 
paling banyak hafalannya dan paham tentang hukum dan tata 
cara shalat  
2. Imam laki-laki, maka makmumnya bisa orang laki-laki saja atau 
perempuan saja atau laki-laki dan perempuan serta anak-anak. 
3. Imam perempuan, maka makmumnya perempuan  
4. Imam anak laki-laki yang bacaan Al-Qur‟an nya bagus dan 
mengerti tata cara shalat, maka makmumnya boleh orang 
dewasa atau anak laki-laki atau perempuan. 
Dan orang yang tidak sah menjadi imam shalat adalah 
apabila imamnya orang perempuan, makmumnya laki-laki. 
 
                                                             
1HR. singkatan dari Hadits Riwayat ( Hadits ini dikeluarkan oleh) 
 




 Orang yang makruh menjadi imam shalat adalah : 
1. Orang yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat desa. 
2. Anak yang belum dewasa (baligh) dan bacaan Al-Qur‟an nya 
buruk. 
3. Orang yang buruk bacaan Al-Quran nya yang dapat merusak 
makna bacaan shalat atau bacaan Al-Quran. 
4. Orang yang belum dikhitan meskipun sudah dewasa. 
 
E. Syarat Menjadi makmum  
 Makmum adalah orang yang ikut imam dalam shalat 
berjamaah. Syarat menjadi makmum adalah : 
1. Niat mengikuti imam. 
2. Mengikuti imam dalam semua gerak-geraknya. 
3. Berada dalam satu tempat bersama imam.  
4. Berdiri dibelakang imam dan tidak boleh berdiri lebih depan dari 
pada imam. 
5. Orang laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya 
perempuan.   
6. Tidak ada penghalang yang dapat menghalangi gerak imam. 
7. Makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam dan 
tidak boleh mendahului dalam setiap gerakan imam. Jika 
mendahului takbiratul ihramnya imam, atau jika makmum 
mendahului imam sampai 3 kali gerakan, maka shalatnya batal. 
8. Shalatnya makmum harus sesuai dengan syarat 
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F. Makmum Masbuq 
Makmum masbuq adalah makmum yang datang terlambat 
untuk shalat berjamaah. Ketentuannya sebagai berikut: 
1. Apabila imam belum ruku‟: hendaknya ia membaca surat Al-
Fatihah dan mengikuti shalatnya imam. Maka ia mendapatkan 
satu rakaat. 
2. Apabila imam sedang ruku‟: hendaknya ia langsung takbiratul 
ihram kemudian ikut ruku‟ tanpa membaca surat Al-Fatihah. 
Bacaan surat Al-Fatihahnya ditanggung imam. Dan ia 
mendapatkan satu rakaat. 
3. Apabila ia mendapati imam telah selesai ruku‟ atau imam telah 
i‟tidal, maka ia takbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam. 
Tetapi ia tidak mendapatkan satu rakaat, apabila imam sudah 
shalat. Maka ia harus berdiri untuk menambah rakaat yang 
belum dikerjakan.  
4. Apabila makmum datang saat imam telah mendapatkan 3 (tiga) 
rakaat, maka setelah imam salam, ia harus menambah 3 (tiga) 
rakaat yang kurang (dalam shalat Dhuhur, Ashar dan Isya) dan 
posisi rakaat seperti posisi rakaat setelahnya. 
5. Apabila makmum datang ketika imam telah tasyahud akhir, 
maka ia harus takbir kemudian duduk untuk tasyahud akhir, 
namun ia tidak mendapatkan rakaat dan menambah penuh 
rakaatnya setelah imam salam. Contoh, makmum salat Dhuhur 
datang pada saat imam tasyahud akhir, maka ia takbir dan 
duduk, setelah imamnya salam, ia harus menambah 4 rakaat 
karena ia ikut imam tanpa mendapatkan rakaat. 
 




G. Jika Imam Lupa  
Bagaimana jika imam lupa dengan bacaan, gerakan atau 
rakaat. Misalnya pada rakaat kedua shalat maghrib, imam 
seharusnya tasyahud awal. Tapi ia tidak melakukannya karena 
lupa. Maka cara mengingatkannya adalah : 
1. Jika makmum laki-laki maka mengucapkan kalimat   ًَافَىحَىبٍَسَي الل   
( Subhaanallaah). 
2. Jika makmum perempuan, maka dengan cara menepuk 
punggung tangan dua kali.  
3. Apabila imam salah dalam membaca ayat Al-Qur‟an, maka cara 
membenarkannya dengan melanjutkan ayatnya. 
 
H. Cara Baris dalam Shalat Berjamaah 
1. Barisan dalam shalat berjamaah harus lurus dan rapat. Rapat 
antara kaki seseorang dengan kaki orang yang ada di kanan-
kirinya, serta pundaknya. 
2. Bila shalat berjamaah terdiri hanya 2 (dua) orang, maka seorang 
menjadi imam dan seorang menjadi makmum, maka cara 
barisnya adalah dalam satu baris atau sejajar. 
3. Bila berjamaah 3 (tiga) orang, maka satu menjadi imam dan 2 
(dua) orang menjadi makmum, caranya adalah imam di tengah, 
diapit oleh 2 (dua) orang makmum kiri dan kanan dengan 
barisan sejajar, atau imam di depan dan kedua makmum di 
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4. Apabila berjamaah dengan orang banyak. Maka sebaiknya 
barisan di belakang imam adalah orang laki-laki dewasa, 
kemudian dibelakangnya lagi remaja, dan dibelakangnya lagi 
anak-anak. Namun bila tidak memungkinkan bisa campur. 
Setelah itu dengan jarak yang agak jauh diisi oleh orang 
perempuan dewasa, kemudian remaja dilanjutkan dengan anak-
anak. 
I. Hikmah Shalat Berjamaah  
Hikmah adalah manfaat atau guna, diantara hikmah shalat 
berjamaah adalah : 
1. Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri. 
2. Pahalanya berlipat menjadi 27 kali lipat. 
3. Saling mengenal sesama muslim. 
4. Menumbuhkan rasa saling tolong-menolong antar sesama 
muslim. 
5. Menambah semarak syiar Islam. 















A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Kata jama‟ah adalah bahasa Arab yang artinya …… 
a. Latihan  b. Kumpulan  c. Doa 
2. Shalat yang dilakukan oleh paling sedikit 2 orang dinamakan 
shalat ...... 
a. Berjamaah b. Sendiri   c. Tahajjud 
3. Orang yang shalat di belakang imam disebut ...... 
a. Imam  b. Sendiri   c. Makmum 
4. Imam adalah orang yang ...... shalat berjamaah. 
a. Memimpin b. Mengikuti  c. Amil 
5. Seorang laki-laki tidak sah menjadi makmum kepada ...... 
a. Wanita  b. Anak kecil  c. Laki-laki dewasa 
6. Paling sedikit, salat berjamaah dilakukan oleh…… 
a. 1 orang  b. 2 orang   c. 3 orang 
7. Makmum yang datang terlambat disebut makmum …… 
a. Masfuq  b. Masbuq   c. Muwafiq  
8. Makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan ucapan 
…… 
a. Subhanallah b.Alhamdulillah  c. Allahu Akbar 
9. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti …… 
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10. Makmum membaca surat Al-Fatihah dengan suara …… 
a. Keras   b. Lantang   c. Pelan 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Hukum shalat berjamaah adalah ...... 
2. Tempat yang dapat digunakan untuk shalat berjamaah adalah ... 
3. Jika makmumnya laki-laki, maka imamnya ...... 
4. Pahala shalat berjamaah adalah …... kali lipat. 
5. Makmum masbuq artinya makmum yang ...... 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Apakah yang dimaksud dengan shalat berjamaah? 
.................................................................................................... 
2. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa jika 
makmumnya perempuan? 
.................................................................................................... 
3. Bagaimana hukum orang yang shalat berjamaah jika makmum 
mendahului imam ? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan 3 (tiga) hikmah shalat berjamaah ! 
.................................................................................................... 














A. Pengertian Dzikir dan Doa Setelah Shalat 
Dzikir berasal dari kata رَىكَىذَى  (dzakara) yang artinya 
mengingat. 
 
Jadi Dzikir adalah mengingat kepada Allah dengan cara menyebut 
asma-asma Allah, membaca Istighfar (Astaghfirullahal‟adzim), 
membaca Tasbih (Subhanallah), membaca Tahmid (Alhamdu 
lillah), membaca tahlil (Laa Ilaha Illallah) dan membaca Al-Qur‟an 
juga termasuk dzikir. 
Sedangkan doa berasal dari kata  اءَهعَىدَي  (du‟a'un) yang artinya 
permohonan atau panggilan. Jadi doa adalah permohonan kita 
sebagai hamba Allah kepada Allah. 
Hukum dzikir dan doa setelah shalat fardlu adalah sunnah. 
Tujuan dzikir adalah mengingat Allah, ingat bahwa Allah selalu 
melindungi dan mengasihi makhluk-Nya yang selalu ingat kepada-
Nya. Dengan berdzikir hati kita akan tenang karena hati kita selalu 
mengingat Allah. Berdzikir itu bisa dilakukan dimana saja dan 
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B. Tata Cara Dzikir dan Doa Setelah Shalat 
1. Dzikir Setelah Shalat 
Tata cara dzikir setelah shalat fardlu adalah sebagai berikut: 
َاللَى َاللى،َأىٍستػىٍغًفري َاللى،َ،َأىٍستػىٍغًفري  أىٍستػىٍغًفري
Artinya : “Saya memohon ampun kepada Allah”. (3x) 
ـًَ ًؿَكىاٍْلًٍكرىا َيىاَذىاَاْلٍىالى ـي،َتػىبىارىٍكتى َالَسالى ـي،َكىًمٍنكى َالَسالى  الَلهيَمَأىٍنتى
Artinya : “Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah 
kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb pemilik 
Keagungan dan Kemuliaan”  (HR. Muslim) 
َعىلىىََ َكىلىويَاْلٍىٍمديَكىىيوى َلىوي،َلىويَاٍلميٍلكي َشىرًيكى كىٍحدىهيَلى َإًلىوىًَإَلَاللَي لى
َأىٍعطىٍيتَى ا ًَلمى َمىاًنعى َلى َاللهيَم ، َقىًديره َشىٍيءو ًَلمىاَكيِل َميٍعًطيى َكىلى ،
َاْلٍىدَُّ َيػىنػٍفىعيَذىاَاْلٍىِدًَمٍنكى ،َكىلى  مىنػىٍعتى
Artinya: “Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar 
melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang 
dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna 
kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa)-Mu” 
(HR. Bukhari) 
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َإًلىوىًَإَلَاللَي َعىلىىََلى َكىلىويَاْلٍىٍمديَكىىيوى َلىوي،َلىويَاٍلميٍلكي َشىرًيكى َكىٍحدىهيَلى
َ ًَإَلَاللي،َكىلى َإًلىوى ًَإَلَبًالًل،َلى َقػيَوةى َكىلى َحىٍوؿى ،َلى َقىًديره كيِلَشىٍيءو
اْلٍىسَى ةيَكىلىويَاٍلفىٍضلي،َكىلىويَالثَػنىاءَي َإًلىوىًَإَلَنػىٍعبيديًَإَلًَإيَاهي،َلىويَالنِػٍعمى ني،َلى
اًفريكفَى رًهىَاٍلكى َكى َلىويَالِدينىَكىلىٍو ُميًٍلًصيى  اللَي
Artinya : Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada Ilah 
yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. 
Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, 
anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan 
memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang 
kafir tidak menyukainya” (HR.Muslim) 
َالَلًو،َ افى  x33،َالَلويَأىٍكبػىرَيَ 33xاْلٍىٍمديَلًَلًو،33x سيٍبحى
Artinya :“Maha suci Allah” (33x) “Segala puji bagi Allah” (33x)“ 
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َ ،َكىلىويَاْلٍىٍمدي،َكىىيوى َلىويَلىويَاٍلميٍلكي َشىرًيكى َإًلىوىًَإَلَالَلويَكىٍحدىهيَلى لى
 ىَكيِلَشىٍيءوَقىًديرَهعىلَى
Artinya : “Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu” (HR. Muslim) 
Kemudian Membaca Ayat Kursi: 
َنػىٍوـهَلىويَمىاَِفَ َتىٍأخيذيهيًَسنىةهَكىلى َاٍلقىيُّوـيَلى َاْلٍىيُّ َإًلىوىًَإَلَىيوى }الَلويَلى
َبًًإٍذنًًوَ ًَإَل هي ًَعٍندى َاَلًذمَيىٍشفىعي َذىا َمىٍن َاٍْلىٍرًض َِف َكىمىا اكىاًت الَسمى
ٍلفىهيٍمَ َأىٍيًديًهٍمَكىمىاَخى يطيوفىًَبشىٍيءوًَمٍنًَعٍلًمًوًَإَلَيػىٍعلىميَمىاَبػىٍيى َُيًي كىلى
َ اَكىىيوى َيػىئيوديهيًَحٍفظيهيمى َكىلى اكىاًتَكىاٍْلىٍرضى َكيٍرًسيُّويَالَسمى ِبىاَشىاءىَكىًسعى
َاٍلعىًظيمي{  اٍلعىًليُّ
Artinya : ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan 
yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi 
dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa 
yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa‟at di sisi 
Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di 
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hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan 
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255) 
2. Doa setelah shalat  
a. Doa untuk kedua orang tua  
اَرىبَػيىاِنٍَصىًغيػٍرنا. َكىمى ا َرىِبَاٍغًفٍرََلٍَكىًلوىاًلدىَمَكىاٍرْحىٍهيمى
Artinya : 
“Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku 
dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku 
diwaktu kecil” 
b. Doa kebaikan dunia akhirat 
َالَناًر. نىةنََكِفٍَاآلًخرىًةَحىسىنىةنََكًقنىاَعىذىابى نٍػيىاَحىسى  رىبَػنىاَآتًنىاَِفَالدُّ
Artinya : 
“Ya Allah berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan 
peliharalah kami dari siksaan api neraka” 
 
C. Hikmah Dzikir  
Hikmah dzikir adalah sebagai berikut : 
1. Mengingat Allah. 
2. Menenangkan hati. 








A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Yang kita lakukan setelah shalat fardhu adalah …… 
a. Mengaji   b. Dzikir   c. Pulang 
2. Dzikir artinya ...... 
a. Mengingat  b. Mendengar  c. Membaca 
3. Banyak mengingat Allah, hati kita akan …... 
a. Gundah   b. Riang   c. Tenang 
4. Dzikir sesudah shalat hukumnya ...... 
a. Wajib   b. Haram   c. Sunnah 
5. Bacaan Tasbih adalah ...... 
a. ًَافىَالل .c   اىْلٍىٍمديَللًَ.b  سيٍبحى أىٍكبػىرَي  اللَي
6. Astaghfirullaah adalah bacaan …… 
a. Tasbih   b. Istighfar   c. Takbir 
7. Membaca Tahlil adalah membaca kalimat …… 
a. Laailaaha illallaah b. Al hamdulillaah  c. Subhaanallah 
8. Dzikir itu bisa dilakukan di …… 
a. Rumah   b.Masjid   c. Dimana saja 
9. Doa artinya  ……. 
a. Memberi   b. Memohon  c. Melihat 
10. Hikmah berdzikir adalah ……. 








B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Mengingat Allah dengan cara menyebut asma-Nya dinamakan ... 
2. Permohonan kita kepada Allah disebut ...... 
3. Yang kita lakukan jika kita sedang susah adalah ...... 
4. Jika kita sedang butuh sesuatu maka kita meminta kepada ...... 
5. Allah selalu mengabulkan …... setiap hamba-Nya. 
 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Apa tujuan berdzikir ? 
.................................................................................................... 
2. Apa hukum berdzikir kepada Allah? 
.................................................................................................... 
3. Kepada siapakah kita meminta? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan urutan berdzikir kepada Allah setelah shalat fardlu! 
.................................................................................................... 
















I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
1. Shalat berjamaah dilakukan oleh paling sedikit …… 
a. 2 orang   b. 3 orang   c. 4 orang 
2. Orang yang datang terlambat dalam shalat disebut makmum …… 
a. Masfuq   b. Masbuq   c. Muwafiq  
3. Makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan ucapan 
… 
a. Subḥanallah  b.Alḥamdulillah  c. Allahu Akbar 
4. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti …… 
a. Makmum   b. Jemaah   c. Imam 
5. Makmum membaca surat Al-Fatiḥah dengan suara …… 
a. Keras    b. Lantang   c. Pelan 
6. Yang kita lakukan setelah shalat fardu adalah …… 
a. Mengaji   b. Dzikir   c. Pulang 
7. Dzikir artinya ...... 
a. Mengingat   b. Mendengar  c. Membaca 
8. Banyak mengingat Allah, hati kita akan ...... 
a. Gundah   b. Riang   c. Tenang 
9. Hukum dzikir sesudah shalat adalah ...... 
a. Wajib    b. Haram   c. Sunnah 
10. Bacaan Tasbih adalah ...... 
a. ًَسيٍبحىافىَالل   b.ًَاىْلٍىٍمديَلل   c. أىٍكبػىرَي  اللَي
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11. Kata jama‟ah adalah bahasa Arab yang artinya …… 
a. Latihan   b. Kumpulan  c. Doa 
12. Salat yang dilakukan oleh paling sedikit 2 orang dinamakan shalat 
...... 
a. Berjamaah   b. Sendiri   c. Tahajjud 
13. Orang yang shalat di belakang imam disebut ...... 
a. Imam    b. Makmum   c. Tahajjud 
14. Imam adalah orang yang …... shalat berjamaah. 
a. Memimpin   b. Mengikuti  c. Amil 
15. Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada seorang ...... 
a. Laki-laki dewasa  b. Laki-laki gila  c. Perempuan  
16. Astaghfirullaahal „adhiim adalah bacaan ……. 
a. Tasbih   b. Istighfar   c. Takbir 
17. Membaca Tahlil adalah membaca kalimat …… 
a. Laailaaha illallaah b. Alhamdulillaah   c. Subhaanallah 
18. Dzikir itu bisa dilakukan di ……. 
a. Rumah   b.Masjid   c. Dimana saja 
19. Doa artinya  …….. 
a. Memberi   b. Memohon  c. Melihat 
20. Manfaat berdzikir adalah ……… 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Mengingat Allah dengan cara menyebut asma-Nya dinamakan ... 
2. Permohonan kita kepada Allah disebut ...... 
3. Yang kita lakukan jika kita sedang susah adalah ....... 
4. Jika kita sedang butuh sesuatu maka kita meminta kepada ..... 
6. Allah selalu mengabulkan ….. setiap hamba-Nya. 
7. Hukum shalat berjamaah adalah ....... 
8. Tempat yang dapat digunakan untuk shalat berjamaah adalah ... 
9. Jika makmumnya perempuan, maka imamnya ...... 
10. Pahala shalat berjamaah adalah …... kali lipat. 
11. Makmum masbuq artinya makmum yang …... 
 
III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 
1. Sebutkan 3 (tiga) hikmah shalat berjamaah ! 
.................................................................................................... 
2. Sebutkan 2 (dua) syarat menjadi imam ! 
.................................................................................................... 
3. Kepada siapakah kita meminta? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan urutan berdzikir kepada Allah setelah shalat fardlu! 
.................................................................................................... 






























































Khazanah Ilmu  
 








A. Huruf Hijaiyah  
Huruf hijaiyah disebut juga dengan huruf Al-Qur‟an atau huruf 
Arab. Huruf hijaiyah dimulai dengan huruf alif (ا) dan diakhiri 
dengan huruf Ya (ي). 
1. Lambang huruf hijaiyah  
Huruf hijaiyah yang berjumlah 29 dilambangkan sebagai berikut : 
Nomor 1 2 3 4 5 
Lambang ج ث ت ب ا 
Nama alif ba ta ṡa jim 
 
 
Nomor 6 7 8 9 10 
Lambang ر ذ د خ ح 
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Nomor 11 12 13 14 15 
Lambang ض ص ش س ز 
Nama zai  sin syin  ṣad ḍad 
 
 
Nomor 16 17 18 19 20 
Lambang ؼ غ ع ظ ط 
Nama ṭa ẓa „ain gain fa 
 
 
Nomor 21 22 23 24 25 
Lambang ف ـ ؿ ؾ ؽ 
Nama qaf kaf lam mim nun 
 
 
Nomor 26 27 28 29 
Lambang م ء ق ك 










2. Penulisan huruf hijaiyah dengan huruf latin   
Untuk memudahkan dalam membaca huruf Arab, maka perlu 
diketahui cara penulisan huruf hijaiyah dengan huruf latin yang 








 Alif tidak ا 1
dilambangkan  
 ba‟ b ب 2
 ta‟ t ت 3
 ṡa ṡ ث 4
 Jim j ج 5
 ḥa ḥ ح 6
 Kha kh خ 7
 dal  d د 8
 ẑal ẑ ذ 9
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 Zai z ز 11
 Sin s س 12
 syin  sy ش 13
 ṣad ṣ ص 14
 ḍad ḍ ض 15
 ṭa ṭ ط 16
 ẓa ẓ ظ 17
 „ ain„ ع 18
 Gain g غ 19
 Fa f ؼ 20
 Qaf q ؽ 21
 Kaf k ؾ 22
 Lam l ؿ 23
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 Mim m ـ 24
 Nun n ف 25
 Wau w ك 26
 Ha h ق 27
 ( „ ) Hamzah apostrof ء 28
 Ya y م 29
 
B. Tanda Baca  
Huruf hijaiyah itu ibarat huruf mati untuk menghidupkannya 
harus diberi tanda baca agar bisa dibaca dan mempunyai arti. 
Tanda baca di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur‟an ada 
empat macam, yaitu: harakat, tanwin, sukun dan tasydid. 
1. Harakat 
Harakat ialah tanda baca untuk membunyikan huruf hijaiyah. 
Harakat terbagi menjadi 3 macam, yaitu : 
a. Fatḥah )ػػػػػىػػػػػ(, ialah tanda baris di atas huruf yang 
menunjukkan bunyi vokal “a”. 
b. Kasrah ػػػ()ػػػػػًػػ , ialah tanda baris di bawah huruf yang 
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c. Dammah )ػػػػػيػػػػػ(, ialah tanda baris di atas huruf yang 
menunjukkan bunyi vokal “u“. 
Cara membaca huruf yang berharakat adalah sebagai berikut: 
No. 
Fathah Kasrah Dammah 
huruf bacaan huruf bacaan Huruf bacaan 
َاَى 1 a ًَا i اَي u 
 bu بَي bi بًَ ba بَى 2
 tu تَي ti تًَ ta تَى 3
 ṡu ثَي ṡi ثًَ ṡa ثَى 4
 ju جَي ji جًَ ja جَى 5
 ḥu حَي ḥi حًَ ḥa حَى 6
 khu خَي khi خًَ kha خَى 7
 du دَي di دًَ da دَى 8
 ẑu ذَي ẑi ذًَ ẑa ذَى 9
 ru رَي ri رًَ ra رَى 10
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 zu زَي zi زًَ za زَى 11
 su سَي si سًَ sa سَى 12
 syu شَي syi شًَ sya شَى 13
 ṣu صَي ṣi صًَ ṣa صَى 14
 ḍu ضَي ḍi ضًَ ḍa ضَى 15
 ṭu طَي ṭi طًَ ṭa طَى 16
 ẓu ظَي ẓi ظًَ ẓa ظَى 17
 u„ عَي i„ عًَ a„ عَى 18
 gu غَي gi غًَ ga غَى 19
 fu ؼَي fi ؼًَ fa ؼَى 20
 qu ؽَي qi ؽًَ qa ؽَى 21
 ku ؾَي ki ؾًَ ka ؾَى 22
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َـى 24  ma ًَـ mi َـي  mu 
 nu فَي ni فًَ na فَى 25
 wu كَي wi كًَ wa كَى 26
 hu قَي hi قًَ ha قَى 27
 u„ ءَي i„ ءًَ a„ ءَى 28
 yu مَي Yi مًَ ya مَى 29
 
2. Tanwin  
Tanwin adalah bunyi huruf n mati yang ditandai dengan 
harakat rangkap pada akhir kata. Tanda tanwin ada tiga: 
a. Fathatain, yaitu tanda bunyi rangkap dari harakat fathah yang 
menunjukkan bunyi “an”. 
b. Kasratain, adalah bunyi rangkap dari harakat kasrah yang 
menunjukkan bunyi “in”. 
c. Dammatain, adalah bunyi rangkap dari harakat dammah 
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Cara membaca huruf yang bertanwin adalah sebagai berikut: 
No. 
Fathah Kasrah Dammah 
huruf bacaan huruf bacaan Huruf bacaan 
َاَن 1 an اَو in اَه un 
 bun بَه bin بَو ban بَن 2
 tun تَه tin تَو tan تَن 3
 ṡun ثَه ṡin ثَو ṡan ثَن 4
 jun جَه jin جَو jan جَن 5
 ḥun حَه ḥin حَو ḥan حَن 6
 khun خَه khin خَو khan خَن 7
 dun دَه din دَو dan دَن 8
 ẑun ذَه ẑin ذَو ẑan ذَن 9
 run رَه rin رَو ran رَن 10
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 sun سَه sin سَو san سَن 12
 syun شَه syin شَو syan شَن 13
 ṣun صَه ṣin صَو ṣan صَن 14
 ḍun ضَه ḍin ضَو ḍan ضَن 15
 ṭun طَه ṭin طَو ṭan طَن 16
 ẓun ظَه ẓin ظَو ẓan ظَن 17
 un„ عَه in„ عَو an„ عَن 18
 gun غَه gin غَو gan غَن 19
 fun ؼَه fin ؼَو fan ؼَن 20
 qun ؽَه qin ؽَو qan ؽَن 21
 kun ؾَه kin ؾَو kan ؾَن 22
 lun ؿَه lin ؿَو lan ؿَن 23
َـن 24  man َـو min َـه mun 
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 nun فَه nin فَو nan فَن 25
 wun كَه win كَو wan كَن 26
 hun قَه hin قَو han قَن 27
 un„ ءَه in„ ءَو an„ ءَن 28
 Yun مَه yin مَو yan مَن 29
 
3. Sukun  
Sukun adalah lambang untuk mematikan huruf hijaiyah. 
Lambang tanda sukun berbentuk seperti nol kecil yang letaknya 
di atas huruf )ػػٍػػ(. Huruf yang disukun berarti huruf tersebut 
dibaca mati. Tanda sukun berada pada dua tempat yaitu di 
tengah dan di akhir kata.  
 
Dalam menulis huruf hijaiyah yang bertanda sukun, 
penulisannya sesuai dengan huruf latin yang telah ditentukan. 
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Bacalah huruf ini dengan bimbingan Ustadz atau Ustadzah ! 
نٍَبَى  dibaca ban 

































Tasydid adalah tanda baca dalam huruf hijaiyah yang 
berfungsi untuk menggabungkan (meng-idgam-kan) dua huruf. 
Huruf yang diidgamkan adalah dua huruf sama yang pertama 
mati dan yang kedua hidup. Tasydid dilambangkan dengan 
tanda (ـــّــ)   tanda tasydid berada di atas huruf.  
Contoh : 
َـى َ ـٍ َ ـََ  lamma) di tasydidkan menjadi) ؿى َ  .(lamma) ؿى
ـىٍَدَدَى  (madda) di tasydidkan menjadi  مىَد (madda). 
َفَىَ ٍَرَرى ؽى (qarrana) di tasydidkan menjadi  ََرَفَى  .(qarrana) ؽى
 






I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
 
1. Huruf hijaiyah disebut dengan ....... 
a. Huruf Alpabet    b. Huruf Ibrani   c. Huruf Arab 
2. Huruf hijaiyah yang kedua ialah ....... 
a. Ta    b. Sa    c. Ba 
3. Penulisan latin yang benar dari kata  ََذ َهـ ب adalah ...... 
a. Dahaba   b. Dabaha   c. Ẑahaba 
َجىَرَى .4  ....... penulisan yang benar adalah شى
a. Syajara    b. Syaraja   c. Rajasya 
5. Huruf hijaiyah yang terakhir adalah ....... 
a. Mim    b. Nun   c. Ya 
6. Huruf ؽ penulisannya dengan latin adalah ....... 
a. q    b. k    c. g 
7. Huruf ض penulisan dengan latin adalah ....... 
a. z    b. ḍ    c. d 
8. Huruf hijaiyah yang penulisannya dengan huruf latin s adalah.... 
a. س    b. ص    c.َش 
9. “Kh” apabila ditulis dengan huruf hijaiyah adalah ...... 
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10. Syaghafa jika ditulis Arab menjadi ….. 
a. َغىَؼَى ؼَىَغَىَصَى .b   شى    c. َغىَؼَى  سى
 
II. Jawablah pertanyaan ini dengan benar! 
 
1. Tulislah huruf hijaiyah yang ke 6 dan 7 ! 
2. Bagaimana penulisan huruf arab dari kata “qalama” ? 
3. Huruf hijaiyah apakah yang penulisannya dengan huruf latin “B”? 
4. Tulislah huruf latin dari kata  “  َجَى  ! ”ـىَرى
5. Tulislah huruf latin dari kata “ َـى َ َرى  ! ” ؾى
6. Huruf apakah yang penulisannya sama dengan huruf sad? 
7. Huruf apakah yang penulisannya sama dengan huruf ba ? 
8. Bagaimanakah menulis sa dalam huruf hijaiyah? 
9. Apakah lambang “Sy” dalam huruf hijaiyah ? 

















Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, karena pada 
bulan itu pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, semua 
syetan dibelenggu, di dalam bulan Ramadhan Al-Qur‟an diturunkan 
serta di dalam bulan Ramadhan pula malam Lailatul Qadar diturunkan 
oleh Allah SWT. 
Sedangkan malam Lailatul Qadar itu mempunyai beberapa 
keutamaan diantaranya; malam yang lebih baik dari pada 1000 
(seribu) bulan.  
Di dalam bulan Ramadhan kita disunnahkan untuk 
memperbanyak ibadah sunnah seperti shalat Tarawih, shalat Witir, 
shalat Tahajjud, tadarus Al-Qur‟an serta ibadah-ibadah lainnya. Semua 
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A. Melafalkan Surah Al Qadar  
Dengarkan dan tirukan bacaan surah Al Qadar berikut ini dengan 
tartil ! 




(Al Quran) pada 
malam 
kemuliaan. 












lebih baik dari 
seribu bulan. 
            
 





            



















         
 
 
Bacalah surat Al Qadar di atas berulang-ulang dengan tartil sampai 
hafal! 
B. Arti Mufradat Surah Al Qadar 
para Malaikat : اٍلمىالىًئكىةَي 
 
sesungguhnya Kami : ًََإنا 
Malaikat Jibril : اىلرٍُّكحَي 
 Kami menurunkan Al 
Qur‟an  
 أىنٍػزىٍلنىاهَي :
di dalamnya : ا  ًفيػٍهى
 
di dalam  : َفًػٍي 
dengan izin : ًَبًًإٍذف 
 
malam yang mulia : 
لىيػٍلىًةَ
 اٍلقىٍدرًَ
Tuhan mereka : ٍََرىبٌػًًهم
 
dan apakah : كىمىا 
Segala : ََكيِل  engkau tahu : َأىٍدرىاؾَى
Urusan : َأىٍمرَو  lebih baik : يػٍرَه َخى
kesejahteraan : َسىالىـَه
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fajar / subuh : ًََالفىٍجر  Turun : َتػىنػىَزؿَي
 
C. Penjelasan Surah Al Qadar  
 Surah Al Qadar terdiri dari 5 ayat. 
 Surat Al Qadar diturunkan di kota Makkah. 
 Surat Al Qadar termasuk golongan surat Makiyyah karena turun 
sebelum Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah. 
 Surat Al Qadar urutan yang ke 97 di dalam Al Qur‟an. 
 Surat Al Qadar diturunkan setelah surat „Abasa. 
 Surat ini dinamai Al Qadar diambil dari kata “Al Qadr” yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. 
D. Kandungan Surah Al Qadar  
Surat ini dinamai Al-Qadar  artinya kemuliaan. 
Adapun kandungan atau isi surat Al-Qadar 
pada surat ini diterangkan bahwa 
permulaan Al-Qur‟an diturunkan ialah 
pada malam yang dinamakan dengan 
Lailatul Qadar dan diterangkan pula 
ketinggian atau kemuliaan Lailatul 
Qadar.  
Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan yaitu malam yang penuh 








Keutamaan Lailatul Qadar menurut surat Al-Qadar adalah: 
1. Malam yang nilainya lebih baik dari pada 1000 (seribu) bulan. 
2. Para Malaikat dan Malaikat Jibril turun ke dunia untuk mengatur 
segala urusan. 
3. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar atau 








I.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Surah al-Qadar termasuk surah ...... 
a. Makiyyah   b. Madaniyyah   c. Taifiyyah 
2. Jumlah ayat surah al-Qadar sebanyak ...... 
a. 4 ayat    b. 5 ayat    c. 6 ayat  
...َِفََاهَينىَلٍَزَىنػٍَاَأَىنَإًَ .3  
a. ًَلىًةَاٍلقىٍدر .c   أىٍلًفَشىٍهرَو .b   لىيػٍ ـَهالَىسَىَرَومٍَأَى  













a. 5-2-6-1-4-3  b. 5-2-3-6-4-1  c. 5-2-3-6-1-4 
َاٍلمىالىئًَ .5 اتػىنػىَزؿي هى كىةيَكىالرٍُّكحيًَفيػٍ  adalah surat al-Qadar ayat ...... 
a. 3    b. 4    c. 5 
6. Nama surah al-Qadar diambil dari ayat ....... 
a. 1, 2 dan 4   b. 1, 2 dan 3  c. 2, 3 dan 4 
7. Kata “al-Qadar” ditulis dalam surah al-Qadar sebanyak ...... 
a. 5 kali    b. 4 kali    c. 3 kali 
8. Kata اؾَىرَىدٍَأىََآمَىكَى  adalah bagian surat al-Qadar ayat ...... 
a. 2    b. 3    c. 4 
Tamrinat 
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9. Surah al-Qadar dalam Al-Qur‟an terletak pada urutan ke ...... 
a. 95    b. 96    c. 97 
10. Arti lafaz al-Qadar adalah ...... 
a. Kemuliaan   b. Keistimewaan  c. Kemerdekaan 
II. Jawablah dengan benar ! 
1. Berilah harakat ayat berikut!  
 بإذفَربػهمََمنَكلَأمر
2. Susunlah penggalan ayat berikut dengan tepat! 
تٌَ  سىالىـَه -ػىحى -اٍلفىٍجرًَ  -ًىيَى  -مىٍطلىعًَ   
3. Kapankah al-Qur‟an diturunkan? 
4. Apakah arti nama al-Qadar? 
5. Surat al-Qadar diturunkan setelah surat apa? 
6. Mengapa surah al-Qadar digolongkan sebagai surat Makiyyah? 
7. Dimanakah surah al-Qadar turun? 
8. Surah al-Qadar menerangkan tentang apa? 
9. Apakah keutamaan Lailatul Qadar menurut surat al-Qadar? 
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IV. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar! 
 
1. Tanda baca dalam bahasa Arab itu ada ...... 
a. 3    b. 4    c. 5 
2. Tanda baca untuk menghidupkan atau menyembunyikan huruf 
hijaiyah disebut ....... 
a. Harakat   b. Tanwin    c. Sukun  
3. Tanda baca tanwin adalah bunyi rangkap dari tanda ...... 
a. Tasydid   b. Sukun   c. Harakat 
4. Harakat fathah ditulis dengan vokal ...... 
a. u    b. a    c. i 
رَى .5 َىػَى  ...... jika ditulis dengan huruf latin adalah طى
a. ṭahari   b. ṭahara   c. dahara 
َذَي .6  ...... jika ditulis dengan huruf latin adalah فىَؼى
a. nafadun   b. nafasun   c. nafaẑun 
7. Tanda baca tanwin itu ada ...... 
a. 2    b. 3    c. 4 
8. Tanda baca tanwin yang ditulis dengan huruf un adalah ...... 
a. Dammatain  b. Kasratain  c. Fathatain 
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9. Tanda baca kasratain ditulis dengan huruf latin ...... 
a. an    b. in    c. un 
 ...... jika ditulis dengan huruf latin menjadi فػىرىحنا .10
a. faraḥan   b. faradan   c. narafa 
11. Tanda sukun berfungsi untuk ...... 
a. Mematikan huruf  c. Menghidupkan huruf 
b. Mentanwin huruf 
12. Lambang harakat dammah berupa ...... 
a. ػػػيػػ    b. ػػػػىََ     c. ًَػػػػػػ  
 ...... penulisannya dengan huruf latin menjadi غىَدىَؽًَ .13
a. gadaqi   b. gadaki   c. qidaga 
14. Fathah adalah tanda baca berupa baris di atas huruf yang 
dituliskan dengan vokal ....... 
a. a    b. i    c. u 
15. Surah al-Qadar diturunkan di ....... 
a. Madinah   b. Makkah   c. Jeddah 
َحىََّتَمىٍطلىًعَاٍلفىٍجرًَ .16  ...... adalah surah al-Qadar ayat سىالىـهًَىيى
a. 4    b. 5    c. 6 
17. Surat al-Qadar menerangkan tentang ...... 
a. Hari kiamat  c. Orang sombong  
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18. Lailatul Qadar terjadi pada bulan ...... 
a. Rajab   b. Sya‟ban   c. Ramadhan 
19. Lailatul Qadar terjadi sampai ...... 
a. Malam hari  b. Terbit fajar  c. Siang hari 
20. Lailatul Qadar artinya ……. 
a. Malam kemuliaan b. Siang kemuliaan c. Pagi mulia 
 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar! 
 
1. Fathatain adalah tanda baca yang berbunyi ....... 
2. Letak harakat fathah berada di ...... 
3. “Sajadan” jika ditulis menggunakan huruf Arab menjadi ....... 
4. Huruf hijaiyah yang ke 10 dan 11 adalah ....... 
5. “Karamin” jika ditulis dengan huruf Arab menjadi ....... 
6. Arti ـَهالَىسَى  dalam surat al-Qadar adalah ....... 
7. Arti ةَي  ...... dalam surat al-Qadar adalah اىٍلمىالىًئكى
8. Arti فًٍَلَأَى  dalam surat al-Qadar adalah ...... 
9. Arti شىٍهرَو dalam surat al-Qadar adalah ...... 
10. Salah satu kemuliaan Lailatul Qadar adalah lebih baik dari pada .... 
III.  Jawablah dengan benar! 
1. Sebutkan macam harakat ! 
........................................................................................................ 
2. Salinlah dengan huruf hijaiyah! 
a. Jarasa  : ................................................................................ 
b. Wasafun  : ................................................................................ 
c. Basyirun  : ................................................................................ 
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3. Sebutkan perbedaan harakat dengan sukun! 
....................................................................................................... 
4. Tulislah surat al-Qadar ayat 1! 
....................................................................................................... 






























Rahman adalah anak yang saleh, dia selalu taat kepada orang 
tuanya, dia selalu rajin belajar, tidak pernah alpa di sekolahnya, dia 
tidak pernah mengeluh, apalagi patah semangat. Apa yang dia 
lakukan selalu diniati ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah, maka 
Allah ridha kepadanya dan keikhlasannya kelak akan dibalas oleh 
Allah dengan surga . 
Sedangkan Mario anak yang tidak 
saleh dia malas belajar dan malas sekolah 
sering alpa di sekolah kalau di kelas 
membuat gaduh dia suka menyontek 
pekerjaan temannya dan suka meminta 
dengan paksa kepada temannya setelah 
besar dia menjadi orang yang suka 
mengumpulkan harta dan suka bermegah-
megahan, tidak mau beramal dan beribadah 
bahkan malas shalat dan berinfak, dia selalu marah ketika ada 
pengemis yang datang kepadanya. Maka kelak dia akan dimasukkan 
oleh Allah Ke dalam neraka jahiiim, yaitu tempat orang-orang musyrik 











A. Melafalkan Surah At-Takaatsur 
Dengarkan dan tirukan bacaan surah At Takaatsur berikut ini 
dengan tartil ! 
 
       
 
1. Bermegah-megahan telah 
melalaikan kamu.     
 
2. Sampai kamu masuk ke 
dalam kubur.        
 
3. Janganlah begitu, kelak kamu 
akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu), 
        
 
4. Dan janganlah begitu, kelak 
kamu akan mengetahui.          
 
5. Janganlah begitu, jika kamu 
mengetahui dengan 
pengetahuan yang yakin 
(benar), 
           
 
6. Niscaya kamu benar-benar 
akan melihat neraka Jahiim,        
 
7. Dan Sesungguhnya kamu 
benar-benar akan melihatnya 
dengan penglihatan yang 
yakin (bukan khayalan). 
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8. Kemudian kamu pasti akan 
ditanyai pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang kamu 
megah-megahkan di dunia). 
                
 
 
B. Arti Mufrodat Surah At-Takaatsur 
Jika : ٍََلىو  Melalaikan kamu : َمَياكَيٍلَىاَى














َلىتػىرىكيَف :  Kalian masuk : َزيٍرتيػمَي
  َ    َ
Neraka Jahim : َاْلىىًحٍيمَى  Kuburan : قىاًبرَى َاىٍلمى
  َ    َ
Akan ditanyai : نََلَيئػَىسٍَتيَلَى  Jangan begitu : ََكىاَل
  َ    َ
Pada hari itu : ذَوًئَمَىوٍَيػَى  Akan : َسىٍوؼَى
  َ    َ
Tentang : ًَعىن  Mereka mengetahui : َتػىٍعلىميٍوفَى
  َ    َ
Kenikmatan : مًٍَيَعًَالَن  Kemudian : َََثيػم
C. Penjelasan Surah At-Takaatsur 
 Surah At-Takaatsur terdiri dari 8 ayat. 
 Surah At-Takaatsur termasuk surat Makiyyah karena turun 
sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 
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 Surah At-Takaatsur diturunkan sesudah surat Al Kautsar. 
 Nama At-Takaatsur diambil dari ayat pertama. 
 Urutan surah At-Takaatsur dalam Al-Qur‟an adalah surah ke 
102. 
 
D. Kandungan Surah At-Takaatsur 
Arti kata At-Takaatsur adalah bermegah-
megahan. 
„Ilmul Yaqin dalam surah At-Takaatsur 
artinya melihat dengan mata kepala 
sendiri sehingga menimbulkan keyakinan 
  
Surah At-Takaatsur menjelaskan tentang: 
1. Keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam hal 
duniawi. contohnya bermegah-megahan dalam anak, harta, 
pengikut dan sebagainya sehingga melalaikan manusia dari 
tujuan hidupnya yaitu menyembah Allah SWT.  
2. Manusia baru menyadari kesalahannya itu setelah datang 
kematian       
3. Di akhirat nanti, manusia akan ditanya tentang nikmat yang 
dibangga-banggakan itu  
4. Balasan bagi orang bermegah-megahan dan bersombong-
sombong dalam hal duniawi adalah neraka Jahim. 
Neraka Jahim adalah nama salah satu neraka yang terletak 










I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Jumlah ayat surah At-Takaatsur adalah ....... 
a. 7 ayat   b. 8 ayat   c. 9 ayat  
2. Surah At-Takaatsur turun sebelum Nabi hijrah ke kota ....... 
a. Taif     b. Yaman    c. Madinah  
3. Surah At-Takaatsur diturunkan sesudah surah ...... 
a. Al-Kautsar   b. Al-Kaafiruun  c. Al-„Asr 
4. Nama surah At-Takaatsur diambil dari ayat ke ...... 
a. 3    b. 2    c. 1 
5. Urutan surah At-Takaatsur dalam al-Qur‟an adalah ke ...... 
a. 102    b. 103   c. 104 
6. Lafal  ًَاىٍليىًقٍي  ditulis dua kali pada ayat ke ...... 
a. 4 dan 6   b. 5 dan 7   c. 6 dan 8 
7. Ayat ke 8 surah At-Takaatsur di akhiri dengan kata ...... 
a. ًَاىٍليىًقٍي    b. ًَاىلَنًعٍيم   c. ًَاىْلٍىًحٍيم 
َحَى .8 رًَابًَقَىمَىالٍَ...  َّتٌ   
a. تيَيٍرَزَي     b. بػىنػىٍيتيمَي   c. خىرىٍجتيمَي 
مَىيٍَحًَاْلٍَىََفكيَرَىتػَىلَى .9  surah At-Takaatsur ayat ke ...... 
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a. 4-2-5-1-3   b. 4-1-3-2-5   c. 4-2-1-3-5 
 
II.  Jawablah pertanyaan dengan benar! 
1. Mengapa surah At-Takaatsur disebut surah Makiyyah? 
2. Surah At-Takaatsur diturunkan setelah surah apa? 
3. Apakah Arti kata At-Takaatsur? 
4. Diambil dari ayat berapakah nama At-Takaatsur? 
5. Apakah arti مًٍَيَعًَالَن  dalam surah At-Takaatsur? 
6. Apakah arti ًحٍيمَى  ?dalam surah At-Takaatsur اىلػجى
7. Apakah arti قىاًبرَى  ?dalam surah At-Takaatsur اىلٍػمى
8. Susunlah penggalan ayat berikut! 
-لىتػىرىكينَػهىا اٍليىًقٍيًَ -ثيػمََ  -عىٍيَى   
9. Harakatilah ayat berikut! 
 ثػمَكالَسوؼَتعلموف













Dalam sebuah pelajaran, ustadz Soleh bercerita kepada para 
santrinya tentang pentingnya kebersihan. Pada saat pergantian 
musim, banyak warga yang menderita sakit, namun keluarga Pak 
Tamrin tampak sehat semuanya. Tetangganya ada yang sakit flu, 
batuk, demam dan lain sebagainya, mereka banyak yang berobat. 
Mengapa keluarga Pak Tamrin tidak sakit? Tanya ustadz Soleh 
kepada para santrinya. Rahasianya mereka selalu menjaga 
kebersihan, baik kebersihan dirinya, lingkungan dan makanannya, 
sehingga mereka terbebas dari kuman dan virus penyebab penyakit 
yang sedang melanda para tetangganya. 
Setiap hari sebelum berangkat bekerja dan beraktifitas, keluarga 
Pak Tamrin selalu menyempatkan diri untuk bekerja bakti 
membersihkan rumah. Oleh karena itu lingkungan mereka tampak 
selalu bersih.  
Nah anak-anak marilah kita menjaga kebersihan, karena jika diri 
dan lingkungan kita bersih, raga kita akan sehat. Ada pepatah 
mengatakan “kebersihan pangkal kesehatan”. 
Islam juga mengajarkan kebersihan yang ditegaskan oleh 
Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, Rasulullah adalah orang 
yang suka menjaga kebersihan baik kebersihan jiwa maupun raga. 










A. Melafalkan Hadis Tentang Kebersihan  
 
B. Terjemahan Hadis 
Dari Aisyah Radhiyallaahu anha dari Rasulullah SAW bersabda: 
”Islam itu bersih, maka bersihkanlah dirimu. Karena sesungguhnya 
tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih” (HR. Al 
Haakim) 




 عىنٍَ : dari  فىًإنَوَي :
tidak : لَى  meridhai : رىًضيَى 
masuk : 
 يىٍدخيلَي
 kepadanya : هىا  عىنػٍ
surga : اىْلٍىَنةَى  berkata : قىاؿَى 
kecuali : ًََإل  bersih : نىًظٍيفَه 
orang bersih : نىًظٍيفَه  maka bersihkanlah  : فػىتػىنىظَفيٍوا 
 
َها َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه وَ   َسلََّم قَاَل:َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ
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D. Penjelasan Hadis  
 Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi 
Muhammad SAW. 
 Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW. 
 Imam Al Haakim adalah perawi. 
 Perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menceritakan 
hadis. 
 Surga adalah suatu tempat yang penuh dengan bermacam-
macam kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang taat 
kepada Allah SWT. 
E. Isi Kandungan Hadis 
Hadis di atas menjelaskan tentang : 
a. Islam itu adalah agama yang bersih dan suci. 
b. Perintah untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. 
c. Hanya orang Islam yang suci dan bersih yang dapat masuk 
surga.  
Suci dan bersih di sini adalah bersih badan, pakaian dan jiwa 

















A.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Orang yang menerima hadis tersebut ialah ...... 
a. Aminah    b. Khadijah   c. Aisyah 
2. Yang meriwayatkan hadis di atas adalah ...... 
a. Imam Bukhari   
b. Imam Baihaqi   
c. Imam Al-Hakim 
3. Hadis Nabi dapat disebut dengan ...... 
a. Riwayat Nabi  b. Sabda Nabi   c. Mukjizat Nabi 
4. Orang yang meriwayatkan hadis disebut ....... 
a. Perawi    b. Komposer   c. Perintis 
5. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim di atas menerangkan 
tentang ....... 
a. Persaudaraan   b. Kebersihan   c. Surga  
6. Aisyah adalah …... 
a. Istri Nabi Muhammad saw 
b. Putri Nabi Muhammad saw 
c. Ibu Nabi Muhammad saw 
ـيَ....فػىتػىنىظَفيٍوا .7 ٍسالى  اىٍْلً
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يىٍدخيليَاْلٍىَنةىًَإلََ... .8  لَى
a. ةَيَناْلٍَى     b. ٍيَهرًَكَى    c. نىًظٍيفَه 
 ...... artinya اْلٍىَنةَى .9
a. Surga   b. Neraka   c. Kubur 
 ... artinya نىًظٍيفَه .10
a. kotor   b. bersih    c. ingkar 
 
B.  Jawablah dengan benar ! 
1. Apakah artinya يىٍدخيلَي ? 
2. Apakah isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim 
di atas? 
3. Siapakah yang meriwayatkan hadis tentang kebersihan di atas? 
4. Siapakah orang yang masuk surga menurut hadis di atas ? 
5. Apakah surga itu ? 
6. Bagaimanakah agama Islam itu ? 
7. Apakah yang dimaksud dengan hadis? 
8. Surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? 
9. Perintah apakah yang terapat dalam hadis di atas? 












I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
 
1. Surat At-Takaatsur termasuk surah ...... 
a. Madaniyah    b. Makiyah   c. Hijaiyah 
2. At-Takaatsur merupakan surah ke ...... 
a. 101    b . 102   c. 103 
3. Arti kata At-Takaatsur ialah ...... 
a. Bermegah-megahan  b. Bermalas-malasan c. Bercaci maki  










a. 3-4-1-2   b. 3-2-4-1   c. 2-3-4-1 
5. Ayat ke 3 Surat At-Takaatsur...... 
a. ٍيًَقًَيَىالٍََمَىلٍَعًََفَىوٍَمَيلَىعٍَتػَىَوٍَلىََاَلكَى     
b. ََتػىٍعلىميٍوفى  كىالََسىٍوؼى
c. َتػىٍعلىميٍوفَى َكىالََسىٍوؼى  ثيػَم
مًٍَيَعًَالَنَنًَعَىَذَوًئَمَىوٍَيػَى .6  adalah penggalan pada surah At-Takaatsur ayat ... 
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7. Bunyi ayat ke 8 surah At-Takaatsur adalah ...... 
a. فَىوٍَمَيلَىعٍَتػَىَؼَىوٍَسَىَاَلكَى     c. َثيػَمَلىتيٍسئػىليَنَيػىٍومىًئذوَعىًنَالَنًعٍيمًََ  
b. َلىتػىرىكيَفَاْلٍىًحٍيًم        
مًٍَيَعًَلَناَى .8  artinya ...... 
a. Kenikmatan  b. Keagungan  c. Keimanan 
9. Jahim adalah neraka tempat bagi orang-orang ...... 
a. Munafik    b. Musyrik   c. Mukmin 
ًقٍيًَاٍليَى .10  adalah At-Takaatsur ayat ...... 
a. 3 dan 5   b. 4 dan 6   c. 5 dan 7 
رًَابًَقَىمَىٍلَاَى .11  artinya ...... 
a. Surga    b. Kuburan   c. Neraka 
12. Nama surah At-Takaatsur diambil dari ayat ...... 
a. 1    b. 2    c. 3 
13. Orang yang meriwayatkan hadis disebut ...... 
a. Perawi hadis  b. Penulis hadis  c. Sahabat hadis 
14. Salah seorang istri Nabi Muhammad adalah ...... 
a. Umi Athiyah  b. Aisyah    c. Asma‟ 
15. Hadis dapat dinamakan dengan ...... 








اوٍَفَيظََنَىتػَىفػَىَفَهيٍَظًَنَى. .... .16  
a. افَيسَىنٍٍَْلًَاَى    b. ـَيٍْلًَاَى ٍَسالى    c. ٍمدَيْلٍَىاَى  
...َاْلٍىَنةىًَإلََنىًظٍيفَه .17  فىًإنَويَلَى
a. ٍَجَيريَيى     b. عَيَ َيىٍسمى    c. يىٍدخيلَي 
ةَيَنْلٍَىاَى .18  artinya ...... 
a. Surga    b. Langit    c. Bumi 
ـَيالَىسٍٍَْلًَاَى .19  artinya ...... 
a. ihsan    b. Islam   c. iman 
...فَهيٍَظًَنىََـَيالَىسٍٍَْلًَاَى .20  
a. اوٍَلَيسًَتَىاغٍَفَى    b.عيٍوا   فػىتػىنىظَفيٍوا .c   فىارٍكى
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
1. Arti kata At-Takaatsur adalah ...... 
2. Nama At-Takaatsur diambil dari ayat ...... 
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4. Arti اْلىىًحٍيمَى dalam surah At-Takaatsur adalah ...... 
5. Arti قىاًبرَى  ...... dalam surah At-Takaatsur adalah اىٍلمى
6. Artinya يىٍدخيلَي adalah ...... 
7. Yang meriwayatkan hadis tentang kebersihan adalah ...... 
8. Orang yang masuk surga menurut hadis tentang kebersihan 
adalah...... 
9. Agama Islam itu sangat menganjurkan kita untuk selalu menjaga.... 
10. Surga itu diciptakan oleh Allah untuk ...... 
 
III. Jawablah pertanyaan dengan benar ! 
1. Susunlah penggalan ayat berikut! 
-لىتػىرىكينَػهىا اٍليىًقٍيًَ -ثيػمََ  -عىٍيَى   
 
...................................................................................................... 
2. Berilah harakat ayat berikut! 
َكاٌلَسوؼَتعلموف  مٌث
3. Jelaskan kandungan surah At-Takaatsur! 
...................................................................................................... 
..................................................................................................... 
4. Berilah harakat hadis berikut! 
 اْلسالـَنظيفَفتنظٌفواَفإنٌوَلَيدخلَاْلٌنةَإلٌَنظيف
5. Menjelaskan tentang apakah hadis pada soal nomor 4 di atas? 
..................................................................................................... 
 
























































Khazanah Ilmu  
 




Standar Kompetensi :Bacaan Bahasa Arab tentang tema “nama-nama hari” 
Kompetensi Dasar :Membaca dan menghafal kosakata tentang “nama-nama hari” 








Bacalah dan peragakan bersama temanmu ! 
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Standar Kompetensi : Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema “nama-nama hari” 
Kompetensi Dasar : Menulis sambung kosakata  tentang “nama-nama hari” 
    : Menyusun kalimat bahasa arab tentang “nama-nama hari” 
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Susunlah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang dapat 
difahami ! 
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Artikan kalimat berikut kedalam bahasa Arab ! 
1. Sekarang hari Kamis 
…………………………………………………………………………….. 
 
2. Besok hari Jum’at 
……………………………………………………………………………… 
 
3. Kemarin hari Rabu 
…………………………………………………………………………… 
 
4. Hari ini hari Sabtu 
…………………………………………………………………………… 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang tema “aktifitasku disekolah” 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang “aktifitasku disekolah” 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang “aktifitasku disekolah” 
    : Memahami dan menerapkan kosakata bahasa arab tentang   




















                    
Aktifitas di Sekolah 
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Berilah tanda (X) pada jawaban yang paling benar ! 
saya berjalan saya duduk saya berdiri 
saya duduk saya berdiri saya berjalan 
saya berjalan saya pergi saya duduk 
 
 
kamu perbuat saya berbuat apa yang kamu 
perbuat           
  
saya duduk saya berjalan saya berjalan 
 
saya membaca saya menulis saya pergi 
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saya membuka saya menutup saya pergi 
saya mengunci saya membuka saya belajar 
saya berbuatsaya pergi 
saya menulis saya membaca saya pergi 
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Standar Kompetensi :Hiwar Bahasa Arab tentang tema  tentang 
“bilangan” 
Kompetensi Dasar :Membaca kosakata Bahasa Arab tentang tentang 
“bilangan” 
:Menghafal kosakata Bahasa Arab tentang 
“bilangan” 

























Muroja’ah materi kosakata sebelumnya di kelas 1 
 
                                          
 
Bilangan  1-20 
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Berilah tanda (X) pada jawaban yang paling benar ! 
6
   
9
   
2
   
1
   
11
   
4
   
3
   
 
 




   
5
   
8
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Standar Kompetensi : Kitabah / Menulis Arab 
Kompetensi Dasar : Menyalin angka arab ke dalam kalimat sesuai dengan kaidah 
    : Menyambung huruf  hijaiyah  sesuai dengan  kaidah penulisan. 
 
Salinlah  angka-angka  berikut  kedalam kalimat dengan baik 









      
 
Catatan ; 
 Ketika menulis perhatikan cara menulis sesuai contoh urutan penulisan yang 
ditunjukkan oleh Ust/h. 
Menulis arab dari kanan ke kiri. 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang tema “ buah-buahan” 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang “ buah-buahan” 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang “buah-buahan” 
    : Memahami dan menerapkan kosakata bahasa arab tentang   
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Standar Kompetensi : Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema “buah-buahan” 
Kompetensi Dasar : Menulis sambung kosakata bahasa arab tentang “buah-buahan” 
    : Menyusun tulisan arab tentang “buah-buahan” 
     










      
 
Catatan ; 
 Ketika menulis perhatikan cara menulis sesuai contoh urutan penulisan yang 
ditunjukkan oleh Ust/h. 
Menulis arab dari kanan ke kiri. 
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Tulislah kalimat berikut kedalam Bahasa Arab ! 
1. Apa ini ? ini pisang 
………………………………………………………………………… 
2. Saya senang pisang 
………………………………………………………………………… 
3. Apa ini ? ini jeruk 
………………………………………………………………………… 
4. Saya senang jeruk 
………………………………………………………………………… 
5. Apa ini ? ini kurma 
………………………………………………………………………… 
6. Saya senang kurma 
………………………………………………………………………… 
7. Apa ini ? ini pepaya 
………………………………………………………………………… 
8. Saya senang pepaya 
………………………………………………………………………… 
9. Apa ini ? ini nanas 
………………………………………………………………………… 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang makanan dan minuman 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang makanan dan minuman 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang makanan dan minuman 
    : Memahami dan menerapkan kosakata tentang makanan dan  











                  
 
 
   
Makanan 
 


















Bacalah dengan suara yang keras !  
   
  
 
   
Minuman 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang sayuran 
Kompetensi Dasar : Membaca dan menghafal kosakata bahasa arab tentang sayuran 
    : Memahami dan menerapkan kosakata tentang sayuran 
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Standar Kompetensi :Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema 
“sayuran” 
Kompetensi Dasar :Menyambung tulisan arab tentang “sayuran” 





            
      
       
     
 
Susunlah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang dapat 
difahami ! 
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Tulislah kalimat berikut kedalam Bahasa Arab ! 
1. Apa ini ? ini cabe 
………………………………………………………………………… 
2. Saya makan apel 
………………………………………………………………………… 
3. Apa ini ? ini kentang 
………………………………………………………………………… 
4. Saya makan jeruk 
………………………………………………………………………… 
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6. Saya minum jus 
………………………………………………………………………… 
7. Apa ini ? ini  tomat 
………………………………………………………………………… 
8. Saya minum teh 
………………………………………………………………………… 
9. Apa ini ? ini bawang merah 
………………………………………………………………………… 
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Catatan : 
....................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

